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Eksistentialfænomenologiske betragtninger
 af skizofreni og det diagnostiske blik
Udgangspunktet  for  dette  projekt  skal  findes  i  Jean-Paul  Sartres  eksistentialfænomenologiske  
analyse  af  intersubjektivitet,  der  fungerer  som  teoretisk  ramme  i  analysen  af  en  1.  personlig  
udlægning af  den oplevelsesverden,  der ligger til  grund for diagnosen 'skizofreni'.  Oplevelser af  
uvirkelighed, angst, ekstern styring af tanker og bevægelse samt følelsen af en værensforladt krop,  
kan alle gøres forståelige ud fra Sartres analyse af den fundamentale fremmedgørelse fra sig selv, det  
indebærer at være tilstede i en intersubjektivt delt verden. Undersøgelsen støtter op om en kritik af  
den  psykiatrisk  diagnostiske  praksis,  der  hævdes  at  indebære  en fremmedgørelse  af  den  psykisk  
lidende.  Dette  giver  anledning  til  at  forstå  relationen  mellem  psykiater  og  patient  under  den  
diagnostiske samtale som værende i overhængende fare for at indebære en fremmedgørelse af det  
allerede fremmedgjorte. Fænomenologien har herigennem vist sig at være et værdifuldt redskab til at  
begribe  de  subjektive,  oplevelsesmæssige  og  eksistentielle  omvæltninger,  der  finder  sted  under  
psykisk lidelse, samt de forbehold, der følgelig må tages i den konkrete relation mellem psykiater og  
patient. 
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Det psykiatriske blik og eksistentialfænomenologien
Nærværende projekt centreres om en undersøgelse af, hvordan Sartres eksistentialfænomenologiske 
analyse af intersubjektivitet kan være frugtbar som ramme for forståelsen af en oplevelsesverden, der  
af  psykiatrien  betegnes  som skizofren.  Udgangspunktet  for  undersøgelsen  beror  på  en  skepsis 
overfor psykiatriens diagnostiske praksis, der mistænkes for at indebære en oversimplificering af det 
1. personlige perspektivs kompleksitet. Følgende afsnit vil tjene som indledningsvis gennemgang af 
det problemfelt, der rejser sig i lyset af disse overvejelser. 
På trods af, at store områder af psykiatrien efter mange års tradition fortsat er domineret af, hvad  
man kan kalde et medicinsk og biologisk, eller nærmere neurofysiologisk, paradigme, indebærer det 
psykiatriske arbejde uomgængeligt en forståelse af patientens subjektive oplevelsesverden. Denne 
ambivalens mellem det 1.–  og 3. personlige perspektiv kan ved en overfladisk betragtning synes 
som et blot teoretisk problem. Ikke desto mindre er psykiatrien, udover at være en videnskab om 
afvigende  psykiske  tilstande,  ligeledes  en  institution  i  samfundet,  og  herigennem får  førnævnte 
ambivalens et  ganske konkret  udtryk.  I den diagnostiske praksis kan der hævdes at  eksistere en 
asymmetri mellem psykiaterens 3. personlige perspektiv, der kommer til  udtryk som en teori om 
patientens sygdom,  og den psykisk lidendes oplevelse af  lidelsen fra et  1.  personligt  perspektiv. 
Denne asymmetri, hvorved der fældes en dom over den psykisk lidende ud fra et perspektiv, der ikke 
er vedkommendes eget, kan vise sig problematisk på flere områder. 
Eksempelvis retter Ronald D. Laing1 en kritik mod netop psykiatriens klassifikation af den psykisk 
lidendes oplevelsesverden.  Han hævder,  at  psykiateren i  denne  forbindelse  anskuer  den  psykisk 
lidende som en genstand for den psykiatriske undersøgelse og ikke et subjekt (Laing 2001:  20). 
Laing,  der  har  teoretisk  baggrund  i  eksistentialfænomenologien,  ville  endda  hævde,  at  den 
grundlæggende antagelse i psykiatrien om, at psykisk lidelse er et fænomen, der alene knytter sig til  
det individuelle subjekt, er forkert. Psykisk lidelse udspiller sig ikke i en individuel, mental eller  
neurologisk  sfære,  men  i  en  bred  social  og  eksistentiel  meningshorisont,  og  kan  således  ikke 
reduceres til, hvad en psykiater kan konstatere på baggrund af et diagnostisk interview (Laing 2001: 
14). 
  
På trods af, at Laings kritik er rettet mod en psykiatri, der dengang så markant anderledes ud, synes 
1    Ronald D. Laing (1927-1989), der associeres med den antipsykiatriske bevægelse i 1960'erne, var en skotsk
      psykiater og en kontroversiel skikkelse indenfor den eksistentielle psykologi og terapi. 
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det,  at  hans kritik stadig er applicerbar i  dag. Josef Parnas2 og Ph.d. Julie Nordgaard3 beskriver, 
hvordan en teoretisk og praktisk overstyring af de diagnostiske manualer i psykiatrien har ført til en  
dehumanisering af det kliniske arbejde med psykisk lidende. De diagnostiske manualer fikserer den 
psykisk  lidendes  oplevelsesverden,  hvorved  subjektivitetens  kompleksitet  oversimplificeres  og 
presses ned i stramt strukturerede og preformulerede spørgsmål (Parnas & Nordgaard 2013: 434).  
Det, Parnas og Nordgaard her berører er, at  psykiaterens stringente diagnosticering involverer en 
reduktion af det subjektive, 1. personlige perspektiv til et neutralt, observer- og reproducerbart 3.  
personligt perspektiv.
Laing fremhæver,  at  diagnosticeringen ikke blot  er  en inadækvat  metodologi  til  at  indfange den 
subjektive oplevelsesverden, men en relation mellem psykiater og patient, hvor psykiateren gør den 
psykisk lidende til objekt for sin teoretiske betragtning. Patientens oplevelser opsplittes og anskues 
som separate, velafgrænsede og definerbare symptomer, hvilket involverer en fremmedgørelse af 
patienten fra  sin  subjektivitet.  Et  sådant  perspektiv på den  psykisk  lidende er,  ifølge Laing,  en  
degradering af personen til et objekt for det psykiatriske blik (Laing 2001: 22).
Netop  denne  objektivering,  fremmedgørelse  og  depersonalisering  af  den  psykisk  lidende  i 
psykiatrien er interessant i forhold til skizofreni. Nyere fænomenologiske strømninger i psykiatrien,  
repræsenteret  blandt  andre  af  Josef  Parnas,  foreslår,  at  skizofreniens  'kerne'  må  forstås  som en 
grundlæggende  transformation  af  den  prærefleksive  oplevelse4 af  sig  selv,  verden  og  andre 
mennesker. Dette giver anledning til en oplevelse af sig selv som objekt snarere end som handlende,  
levende  og  selvstyrende  subjekt  samt  en  distancering  og  fremmedgørelse  fra  sig  selv  og  sin 
omverden  (Sass  &  Parnas  2003:  427).  Hvis  skizofreni  indebærer  en  sådan  objektlighed  og 
fremmedhed i selv- og verdensoplevelsen, kan den objektliggørelse, det diagnostiske blik indebærer, 
forestilles at udgøre en meget problematisk tilgang til personer, der forstås som lidende af skizofreni.
For at forstå hvad det psykiatriske blik indebærer i relationen mellem patient og psykiater, er det 
derfor  ganske  væsentligt  at  forstå  den  selv-  og  verdensoplevelse,  der  betegnes  som  skizofren. 
Eksistentialfænomenologien har tradition for at beskæftige sig på systematisk og dybtgående vis med 
temaer  som  subjektivitet,  intersubjektivitet,  væren-i-verden,  kropslighed,  frihed  og  mulighed  – 
2    Josef Parnas er klinisk professor i psykiatri ved Psykiatrisk Center Hvidovre og ansat som forsker ved
      Københavns Universitet 
3 Julie Nordgaard er overlæge på Psykiatrisk Center Hvidovre
4 Bevidstheden kan indenfor den fænomenologiske tænkning ikke reduceres til tematisk, refleksiv bevidsthed om den 
genstandslige verden, men forudsætter altid en prærefleksiv, førsproglig og utematiseret oplevelse af sig selv som 
oplevende subjekt; en art fortrolighed med sit 1. personlige perspektiv. Især eksistentialfænomenologen Jean-Paul 
Sartre (1905-1980) fremhævede distinktionen mellem en sådan refleksiv og prærefleksiv (selv)bevidsthed, men idéen 
kan genfindes bredt i den fænomenologiske tradition (Zahavi 2003: 119-120).
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aspekter af menneskets eksistens, som undergår en fundamental omvæltning under psykisk lidelse. 
Den  eksistentialfænomenologiske  tradition  vil  af  denne  grund  kunne  fungere  som  samlende 
forståelsesramme  for  den  såkaldt  skizofrene  oplevelsesverden,  der  til  stadighed,  ifølge  Parnas, 
fremhæves som en samling af heterogene symptomer uden indre sammenhæng (Sass & Parnas 2003: 
427). 
Den mere specifikke ramme for projektets undersøgelse vil være Jean-Paul Sartres (1905-1980) teori  
om intersubjektivitet i hans filosofiske hovedværk Væren og Intet5, som udformes ved hjælp af den 
berømte analyse af at være genstand for den Andens blik6, når man opdages i en skamfuld situation. 
Intersubjektivitet  er  for  Sartre  ikke  blot  en  relation  mellem  mennesker,  men  en  egentlig  
værensmodus, hvis karakter ikke kan adskilles strukturerne i det førstepersonlige perspektiv og den 
enkeltes bevidsthed om sig selv og verden (Sartre 2003: 246). Subjektivitet og intersubjektivitet er 
uadskillelige strukturer, og den fundamentale og uløselige konflikt, Sartre genkender i  relationen 
mellem mig og den Anden, er følgelig en konflikt i kernen af det oplevende subjekt. Dette punkt i 
Sartres  omsiggribende ontologi er af denne grund et interessant udgangspunkt for analysen af dels 
fænomenet skizofreni, dels af relationen mellem individ og psykiatri.
Problemformulering
Hvordan  kan  man  med  afsæt  i  Sartres  eksistentialfænomenologiske  analyse  af  intersubjektivitet  
forstå (1) den oplevelsesverden, der ligger til grund for den psykiatriske betegnelse 'skizofreni' og (2)  
relationen mellem psykiater og psykisk lidende i den diagnostiske praksis?
Indledende bemærkninger om besvarelse af problemformuleringen
Et aspekt  af  den eksistentialfænomenologiske tilgang,  hvormed jeg forsøger at  forstå fænomenet 
skizofreni, er en mindre stringent tilgang til  opbygningen af et projekt. På trods af,  at  jeg har et  
eksplicit teoretisk udgangspunkt hos Sartre, indleder jeg ikke med en teoretisk redegørelse, som jeg 
derefter vil applicere på et empirisk materiale. Jeg har  forsøgt at efterleve fænomenologiens krav om 
at være deskriptiv, og taget udgangspunkt i de temaer og aspekter i tilværelsen, der er vigtige for den 
psykisk lidende. Dette indebærer, at jeg har ladet teorien udfolde sig sideløbende med den empiriske  
undersøgelse,  og forsøgt at  lade de to aspekter af  problemfeltet udvikle sig i  sammenhæng med  
5 Sartres filosofiske hovedværk, ”Væren og Intet – et essay om fænomenologisk ontologi” (originaltitel: ”L'être et le 
néant - Essai d'ontologie phénoménologique”) blev udgivet i 1943 og vurderes som et af de mest centrale 
eksistentialistiske og fænomenologiske værker i det 20. århundrede. 
6 Når Sartre beskriver relationen mellem et subjekt og en anden person, refererer han til det fremmede subjekt med stort 
forbogstav – ”den Anden” – for at understrege generaliteten i den konkrete relation mellem ”mig” og ”den Anden”, som 
er genstand for den fænomenologiske analyse. 
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hinanden. Pointen er ikke at lade en teori forklare et livløst materiale, men et ønske om at forstå en  
særlig  oplevelsesverden  ud  fra  en  referenceramme,  der  forhåbentlig  yder  subjektivitetens 
kompleksitet en eller anden grad af retfærdighed. 
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Metode og videnskabsteori
Diagnosesystemernes operationalistiske grundlag
Parnas og Nordgaard gør opmærksom på, at udformningen af de aktuelle diagnosesystemer DSM-IV 
og ICD-10 udspringer af, at psykiatrien i 1960'erne tilpassede sig operationalismens videnskabelige 
idealer,  blev  kriteriumbaserede  og  udstyret  med  såkaldt  operationelle  definitioner  (Parnas  & 
Nordgaard  2013:  434).  Operationalismen  hviler  på  et  implicit  videnskabsteoretisk  grundlag,  og 
antager, i kraft af sin baggrund i den logiske empirisme, at viden om verden opnås via kombinationen 
af empirisk observation og logiske regler (Parnas et al 2013: 272). Denne antagelse udmønter sig i en 
opfattelse af psykiske lidelsers manifestationer som værende reelt forekommende 'ting' i verden, som 
kan  observeres  empirisk  på  uproblematisk  vis  ved  hjælp  af  et  logisk  sammenhængende 
begrebsapparat. Der er med andre ord tale om en reduktionisme, hvor symptomernes givethed for det 
1. personlige perspektiv reduceres til, hvad der kan observeres og er genkendeligt ved et neutralt,  
objektivt  og 3.  personligt  perspektiv.  På denne måde  bliver  store  dele  af  patientens  indre  liv  et 
utilgængeligt  område  for  psykiateren,  hvis  diagnostiske  perspektiv  er  indskrænket  til  den  type 
oplevelser, der kan defineres klart og utvetydigt i de diagnostiske manualer og genkendes i patientens 
adfærd og sproglige udtryk.
Fænomenologien og den irreducible subjektivitet
Fænomenologien kan på mange måder betragtes som en reaktion mod opfattelsen af subjektiviteten 
som værende noget tilgængeligt ud fra et neutralt og objektivt 3. personsperspektiv. På trods af, at 
subjektiviteten også manifesterer sig i det observerbare, kropslige og adfærdsmæssige domæne, er 
det 1. personlige perspektivs egenart, at det er herigennem, verden viser sig. Bevidstheden er i en 
konstant bevægelse, hvormed den griber verden omkring sig – den er et unikt medium, hvorved 
verden  præsenterer  sig  for  subjektet  og  inviterer  til  interaktion.  At  reducere  det  1.  personlige 
perspektiv til  noget  empirisk givent  ville således være at forbryde sig mod selve subjektiviteten 
(Zahavi 2010: 4-5). Helt grundlæggende om fænomenologiens videnskabsteoretiske antagelser, kan 
man sige, at verden viser sig for os gennem vores erfaring af den. En videnskab må således, for at  
kunne undersøge et udsnit af verden, undersøge genstandenes givethed for vores erfaring, hvilket 
fører fænomenologien i retning af en undersøgelse af erfaringens grundstrukturer som muliggørende 
og afslørende for den pågældende genstandslige fremtrædelse (Zahavi 2012: 2-3).
Disse  ovenstående  videnskabsteoretiske  refleksioner  relaterer  sig  til  mit  projekts  specifikke 
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tilgangsvinkel på følgende måde: Jeg tager udgangspunkt i  en kritik af  den videnskabsteoretiske 
baggrund for den diagnostiske praksis i psykiatrien ud fra den antagelse, at diagnosesystemerne ikke 
blot  er  en  metodologi,  men  en  meningsfastlæggelse  af  psykisk  lidelse:  De  subjektive  og 
eksistentielle  aspekter  adresseres  ikke,  mens  den  observerbare  adfærd  gøres  til  genstand  for 
psykiaterens blik. Jeg vil som svar på denne problematik undersøge, hvordan man kan forstå psykisk 
lidelse  ud  fra  eksistentialfænomenologisk  filosofi.  Hvis  man  vil  forstå  psykisk  lidelse,  må  man 
forstå, hvordan fænomenet præsenterer sig gennem et 1. personligt perspektiv; det er her, vi finder 
dets væren. 
En fænomenologisk tilgang til empirisk materiale
For  bedst  muligt  at  følge  den  fænomenologiske  tilgang  til  genstandsfeltet,  har  jeg  foretaget  et 
semistruktureret kvalitativt interview med Frederik på 33 år, der er diagnosticeret med udifferentieret  
skizofreni. I og med, at jeg arbejder eksistentialfænomenologisk, har jeg ikke ledt efter bestemte  
symptomer eller oplevelser, og interviewet har følgelig kun været løst struktureret.  Det kvalitative 
interview forstås af Steinar Kvale som en systematisk undersøgelse af individets livsverden med det 
formål at fortolke meningen af de beskrevne fænomener (Kvale 2007: 7). Pointen med at udføre det 
kvalitative  interview  er  i  mit  projekt  således  at  forsøge  at  forstå  en  diagnosticeret  skizofrens 
oplevelse  af  sig  selv,  sine  medmennesker,  sin  omverden  samt  meningsdimensionen  af  denne 
oplevelsesverden.
Udover den helt eksplicitte fortolkning af interviewet ud fra centrale eksistentialfænomenologiske 
begreber,  vil  fænomenologien  ligeledes  være  rammen  for  min  implicitte  metodiske  tilgang  i 
analysen. På  et  helt  generelt  plan  kalder  denne  tilgang  på en  åbenhed  overfor  den  betydning, 
oplevelser  og  fænomener  har  for  informanten,  og  på  en  respekt  overfor  fænomenerne,  som de 
fremtræder med deres egen mening og struktur.  Ernesto Spinelli beskriver, at en fænomenologisk 
tilgang til empirisk materiale består i at være deskriptiv og rettet mod de umiddelbare og konkrete  
oplevelser af fænomenerne. Det er derudover helt essentielt, at man så vidt som muligt suspenderer 
sine egne forudantagelser i analysen af materialet til fordel for en åbenhed overfor fænomenets egen 
meningsstruktur (Spinelli 1989: 16-19). Anvendt i psykologiske og psykiatriske henseender, såvel 
som i  dette  projekt,  kan den fænomenologiske tilgang forstås  som en særlig  grundindstilling til 
materialet, hvor målsætningen er at komme så tæt som muligt på fænomenernes betydning for det 
oplevende subjekt.
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Præsentation af informant
Frederik  er  i  dag  33  år  og  praktisk  talt  uberørt  af  hans  sygdomsforløb,  der  indledtes  med  en  
indlæggelse på psykiatrisk afdeling efter et selvmordsforsøg i en alder af 26 år. Han er diagnosticeret  
med udifferentieret skizofreni, og er i kontakt med Distriktpsykiatrien, men fungerer med minimal  
støtte fra sin kontaktperson. Frederiks historie er præget af en bred vifte af komplekse problemer, der 
på forskellig vis knytter sig til hinanden og hans livshistoriske omstændigheder på det pågældende 
tidspunkt. Givet at jeg umuligt i projektet kan rumme kompleksiteten af den fulde fortælling, har jeg 
lagt primær vægt på den periode af Frederiks liv, han betegner som den, hvor hans sygdom brød ud,  
og hvor han for første gang kom i kontakt med det psykiatriske system. 
At  få  adgang  til  kvalitativt  empirisk  materiale  i  psykiatrien  er  ikke  nogen  simpel  sag  givet 
sårbarheden af de individer, jeg søger information fra. Jeg har derfor ikke haft mulighed for at få  
adgang til  konkret,  transskriberet  materiale  gennem psykiatriens  forskellige  afdelinger,  eller  fået 
mulighed for egen indsamling af empiri med den etablerede psykiatri som mellemled. Derimod har 
jeg  fået  kontakt  til  Frederik  gennem  en  fælles  ven,  hvilket  komplicerer  en  række  aspekter  af  
anvendelsen af  det  empiriske materiale.  Frederik og jeg har  mødt  hinanden flere  gange,  før jeg  
udførte interviewet, og er del af den samme vennekreds. Vi er ikke tætte venner, men støder på 
hinanden med jævne mellemrum og taler sammen, når en sådan lejlighed byder sig. Min relation til  
Frederik kan tænkes at have indflydelse på den måde, Frederik bevidst eller ubevidst fremstiller sine 
problemer på. Jeg har derfor valgt at fokusere på en for længst forbipasseret periode af Frederiks liv, 
som han kunne lægge en vis distance til. 
Fremgangsmåde
Som ovenfor nævnt, kom jeg i kontakt med Frederik gennem en fælles ven, der spurgte ham, om han 
ville  have  interesse  i  at  medvirke  som  informant  i  mit  projekt.  Grundet  følsomheden  af  de  
oplysninger, jeg efterspurgte, udførtes interviewet i trygge rammer på Frederiks bopæl (d. 3. april  
2014). Som det fremgår af transskriptionen, der er vedlagt som bilag, gjorde jeg Frederik eksplicit  
opmærksom på, at han til enhver tid kunne trække sig fra sin rolle som informant, og at jeg som 
følge  heraf  ville  afstå  fra  at  bruge  nogen  af  de  informationer,  han  havde  videregivet  under  
interviewet.  Jeg videooptog interviewet,  og har så vidt  som muligt  forsøgt  at  gengive nonverbal 
kommunikation i  transskriptionen,  men valgt  ikke at  gøre det  til  genstand for  konkret  analyse i 
projektet, da jeg har vurderet, at det ville involvere en for høj grad af fortolkning. Af transskriptionen 
vil  der dog fremgå kropssprog, intonation, ophold i tale,  karakter af øjenkontakt samt udtryk for 
besvær ved at italesætte følelser og oplevelser (eksempelvis ”øhm”, ”mhm”, ”sådan”, ”ligesom”) for  
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at give læseren et mere nært indtryk af interviewsituationen. For forståelsens skyld er det mere eller  
mindre direkte udtryk, som fremgår af transskriptionen, i projektets analyse dog 'oversat' til et mere  
formelt  og  skriftligt  sprog  ved  blandt  andet  minimal  ændring  af  ordstilling  samt  udeladning  af 
eksempelvis førnævnte ”øhm'er”. 
Som nævnt er den information, jeg har til genstand for min undersøgelse, af meget personlig, følsom 
og smertefuld karakter for informanten, hvilket bærer en række etiske problemstillinger med sig.  
Frederik har valgt at fortælle om meget smerte- og angstfulde aspekter af sin livshistorie, som i  
nærværende  projekt  vil  blive  offentligt  tilgængelige.  Det  er  derfor  af  allerhøjeste  prioritet,  at  
Frederiks identitet ikke kan genkendes i det udgivede materiale. Jeg har derfor foretaget en grundig 
anonymisering af  de oplysninger, der kan placere Frederiks identitet,  såsom navn,  daværende og 
nuværende bopæl, andre lokationer samt uddannelses- og ansættelsessteder. 
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Verden som kulisse: Nærvær og refleksion
”And this self which I am – this I am in a world which the Other has made alien to me, for the  
Other's look embraces my being and correlatively the walls, the doors, the keyhole.” (Sartre 2003: 
285) 
“Det var nogle meget tidlige barneskridt i den cartesianske tvivl”7
De første emner,  der blev taget  op under interviewet med Frederik – hans interesse i  musik og 
filosofi – viste sig at være ganske illustrative temaer for hans oplevelse af verden, sig selv og andre 
mennesker. Musik har siden barndommen været en drivkræft for Frederik, og er nu hans primære  
daglige  beskæftigelse.  Mere  præcist  beskrives  musikken  som  tæt  relateret  til  kropslighed  og 
bevægelse, og som noget, man stimuleres af både følelsesmæssigt og kropsligt, mens filosofi er en 
fritidsinteresse, der aktiverer intellektet. Frederik beskriver filosofien som den ”anden side” af ham, 
den tænkende og ”ruminerende” side, der stimuleres af at stille spørgsmålstegn ved verden 
(Bilag 1: 30-31, 08.09). 
Det umiddelbart kropsligt stimulerende, eller den musiske sansning, som Frederik beskriver,  kan 
illustreres ved hjælp af Sartres begreb om kroppen-for-sig8. I denne kropslige væren er man ikke 
bevidst om sig selv som genstand for et ydre objekts stimulans – sansningen er ikke noget, man er  
refleksivt  bevidst  om.  Alligevel  gives  verden  ganske  umiddelbart  gennem denne  prærefleksive 
sansning.  Sansningen  kan  forstås  som  et  direkte  og  umedieret  nærvær  i  verden,  hvorved 
omgivelserne fremtræder for subjektet  med kroppen som perceptuelt  centrum (Sartre 2003:  339-
341).  På denne måde ser vi,  at  Frederiks beskrivelse af  at musikken omfavner den umiddelbare  
kropslige stimulans, relaterer sig til et kropsligt nærvær i verden – en lethed og en ukomplicerethed, 
det  ruminerende intellekt  synes  blottet  for.   Distinktionen mellem det  umiddelbare  og kropslige 
overfor det refleksive og ruminerende spiller en rolle allerede i Frederiks barndom, hvor han på den 
ene side fanges af at opleve og lære det melodiøse og sangbare i musikken, og på den anden side  
optages af refleksion over eksempelvis hvorvidt andre mennesker har oplevelser i det hele taget; 
”[...] det var ligesom nogle meget tidlige barneskridt i den cartesianske tvivl.” (Bilag 1: 31, 08.25). 
7 Bilag 1: 31, 08.25
8 Sartre skelner mellem tre værensdimensioner; væren-i-sig, væren-for-sig og væren-for-andre. Væren-i-sig kan betegnes 
som den ikke-bevidste væren, som findes eksempelvis i den genstandslige verden, mens væren-for-sig karakteriserer 
bevidstheden som en overskridelse af sin egen genstandslighed i en bevægelse ud mod verden. Kroppens væren-for-sig 
kan således forstås som den måde, kroppen gives på for mig som subjekt – som kropsliggjort bevidsthed i sin rettethed 
mod den omgivende verden. Sartres begreb om væren-for-andre referer derimod til det ene aspekt af det reciprokke 
forhold i relationen mellem mig og den Anden, hvor jeg eksisterer som objekt for den Anden som subjekt. Kroppens 
væren-for-sig og dens væren-for-andre er således to væsensforskellige værensmodi (Sartre 2003: 349).  
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”Der er ingen forbindelse, ingen kontekst, der er ikke noget som helst.”9
Hvorvidt andre mennesker har oplevelser eller ej, er for de fleste ikke et spørgsmål, der gøres til 
genstand for hverken tvivl eller refleksion, men et simpelt faktum. Det forhold, hvorved en ganske 
ureflekteret og spontan situation gøres til genstand for eksplicit refleksion, bliver mere markant i  
Frederiks gymnasietid, hvor også filosofien får en mere udtalt rolle i hans liv. Sociale relationer har  
altid har været noget mystisk og uforståeligt for Frederik – en følelse, der i gymnasiet begynder at  
tage form af mere konkrete oplevelser af fremmedhed og uvirkelighed:
”Der begyndte jeg på de der oplevelser af at komme i skole om morgenen, og det  
hele var  totalt uvirkeligt. Det var virkelig sådan en sort/hvid, absurd teaterfilm, 
hvis historie fuldstændig mærkelig, der var ikke hoved og hale i noget som helst.” 
(Bilag 1: 34, 17.09)
”Man sidder og er omgivet af en eller anden kulisse, hvor der foregår nogle ting, 
og man er i virkeligheden plantet der, hvor intet skriger op i ansigtet på en. Der er  
ingen forbindelse,  ingen kontekst,  der  er  ikke noget  som helst.”  (Bilag 1:  36,  
01.06).
Frederik beskriver i ovenstående citat at være fundamentalt afskåret fra verden og de interpersonelle 
relationer, og i denne forbindelse en følelse af angst, lammelse, og umulighed af at agere i situationen 
(Bilag  1:  35,  22.06).  Ydermere  beskriver  han,  hvordan  han  i  sådanne  situationer  greb  til  helt 
eksplicitte og bevidste strategier for at interagere med andre mennesker (Bilag 1: 34, 19.30). Med 
andre ord bliver den helt hverdagslige mandag morgen nu en fremmed situation uden umiddelbar 
betydning,  hvorfor  interaktionen  i  situationen  må  foregå  ved  hjælp  af  refleksiv  tænkning  og 
velplanlagte strategier. 
Situationers umiddelbarhed, lethed og spontanitet fremtræder, når vi er prærefleksivt 10 rettet mod 
dem. I denne tilstand er subjektet et med sine bevidsthedsakter i rettetheden mod en verden, der uden 
distance åbenbarer sig som subjektets mulighed (Sartre 2003: 283). Det synes netop at være et sådant 
prærefleksivt nærvær,  Frederik mangler i  den sociale situation,  og i  stedet kompenserer for med 
refleksiv  tænkning.  Sartre  beskriver,  at  det  prærefleksive  nærvær,  der  er  kendetegnende  for 
9 Bilag 1: 36, 01.06
10 Prærefleksiv bevidsthed er ikke rettet mod et objekt som sådan, men består i en grundlæggende bevidsthed om sig selv i 
verden, der er forudsættende for den refleksive, objektrettede (”positionelle”) bevidsthed, hvormed bevidstheden retter 
sig mod et distanceret objekt, der gøres til genstand for eksplicit opmærksomhed (Rowlands 2013:530).
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subjektets væren i verden, fravristes det i sin væren-for-andre, hvorefter subjektet og dets situation 
bliver  genstand  for  tematiseret  opmærksomhed;  subjektet  bliver  objekt  i  en  situation,  der  ikke 
længere tilhører det (Sartre 2003: 289). Oplevelsen af at være fundamentalt distanceret fra verden og 
sig selv, skal hos Frederik vise sig at eskalere med en skræmmende intensitet, hvilket vil fremgå af 
de følgende afsnit.  
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Blikket: En fremmed og fjendtlig virkelighed
”It refers to the origin of all fear, which is the fearful discovery of my pure and simple object-state in  
so far as it is surpassed and transcended by possibles which are not my possibles.” (Sartre 2003: 
312)
”Verden var en skueplads for en eller anden mental krig”11
Intersubjektiv  erfaring  er  for  Sartre  karakteriseret  ved  en  fornemmelse  af  fare  ved  at  blive 
fremmedgjort fra sin frihed, ved muligheden for at blive genstand for den Andens blik – den Anden  
opleves som trussel mod selve ens subjektivitet (Sartre 2003: 312). Dette aspekt af væren-for-andre 
bliver  meget  udtalt  i  perioden under  og  efter  Frederiks  udvekslingsophold.  Den  grundlæggende 
tryghed  i  tilværelsen  undergik  en  omsiggribende  forandring,  således  at  omgivelserne  fremstod 
direkte truende og fjendtlige. I denne periode ændrede Frederiks forhold til sig selv, verden og andre 
mennesker fundamentalt karakter i form af et radikalt skift i måden at opleve, forstå og interagere  
med omverdenen på.
Frederik beskriver selv, at det var under udvekslingsopholdet, han dannede nogle, med hans egen 
formulering  ”fuldstændig  afsindige forestillinger  om  virkeligheden”  (Bilag  1:  39,  06.07).  Den 
konkrete, fysiske verden oplevedes som en blot sekundær manifestation af den primære virkelighed.  
Denne  primære  virkelighed bestod  af  mentale  entiteter,  der  bekrigede hinanden,  og den fysiske 
verden var blot en nødvendighed for at opretholde afstand mellem de mentale entiteter, så verden 
ikke kollapsede om sig selv (Bilag 1: 66, 03.06). At Frederik oplever de fysiske, konkrete situationer 
som en blot repræsentation vidner om oplevelsen af ikke at være kropsligt og faktisk tilstedeværende 
i den virkelige, betydningsfulde verden.
”Jeg følte konstant entiteter enten ude i rummet eller inde i min krop”12
Ydermere  beskriver  Frederik  en  form  for  magtesløshed  overfor  sin  egen  tilværelse,  der  bedst  
illustreres ved hans oplevelser af, at mentale entiteter eller konkrete personer i hans liv overtager  
styringen  af  hans  krop,  tanker  og  handling.  Disse  oplevelser  var  ekstremt  oprivende  og 
angstprovokerende, og Frederik forklarer, at det primært var grundet dem, at verden oplevedes som 
et truende og fjendtligt sted at befinde sig. Oplevelsen af ikke at befinde sig i sin egen krop men helt 
konkret at være domineret af noget eksternt, beskriver Frederik på følgende måde:
11 Bilag 1: 66, 02.20
12 Bilag 1: 64, 19.45
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”Det er lidt den samme følelse som for eksempel at være i et eller andet vand,  
hvor der er bølger, og du bliver påvirket fra alle sider. I stedet for at bølgerne er  
udenpå, så er de indeni på en eller anden måde.” (Bilag 1: 66, 00.46). 
Disse ekstremt skræmmende 'styringsoplevelser', som Frederik betegner dem, varierede i typer; fra 
Mozarts tilstedeværelse i kroppen, når Frederik spillede musik, til en konkret og kropslig oplevelse 
af  at  blive  voldtaget  mentalt  og  åndeligt  af  en  af  hans  venner  (Bilag  1,  65:  21.39).  Frederiks 
oplevelser af ekstern styring kan betragtes som en konkretisering af, hvad Sartre beskriver som at  
være  objekt  i  den  Andens  verden,  hvilket  ikke blot  involverer  en fremmedgørelse  fra  ens  egen 
verden og sig selv som subjekt, men også at være genstand for den Andens frihed. Den Andens blik 
degraderer  en  til  at  være  et  blot  redskab  for  den  Andens  udfoldelse  i  verden;  den  Andens  
tilstedeværelse er ”the death of my possibilities” (Sartre 2003: 288). 
”Det var ligesom om, at min krop forsvandt”13
Frederiks oplevelse af at være kropsligt og mentalt domineret af abstrakte entiteter synes at vise en  
konkret oplevelse af Sartres beskrevne følelse af at være blottet foran den Anden og magtesløs over  
for  hans  vilje.  Som  tidligere  beskrevet  er  væren-for-andre  nødvendigvis  også  en  kropslig 
værensmodus. Kroppen gives som instrument for den Anden, hvorigennem man oplever en total 
fremmedgørelse fra sin krop som levet, umiddelbar tilstedeværelse i verden (Sartre 2003: 375). Dette 
kommer  til  udtryk  i  Frederiks  beskrivelse  af  sin  kropsoplevelse  i  den  periode,  hvor 
styringsoplevelserne var en stor del af hans verden: 
”Det var ligesom om, at min krop forsvandt på en eller anden måde ved visse  
lejligheder.  Altså  enten var  den besat  af  åndelige væsener,  eller  også var  den 
fuldstændig forladt af væren. Sådan utrolig tynd og skeletagtig. […] Nu er jeg 
simpelthen så skrøbelig, at der ikke er noget tilbage af mig, altså, det er ved at 
blive  til  sand,  det  hele.  Eller  sådan  et  eller  andet  spinkelt,  et  eller  andet 
insektagtigt.” (Bilag 1: 67-68, 05.54-06.56)
Oplevelsen af at være fysisk og åndeligt styret af noget eksternt ledsages således af en kropslig  
følelse af spinkelhed, skrøbelighed og af at forsvinde som konkret og fysisk tilstedeværelse. Følelsen 
af kropsligt at være forladt af væren udtrykker i meget direkte termer Sartres beskrivelse af kroppens 
væren-for-andre, hvor kroppen konstant unddrager sig subjektet, ikke længere udgør et 1. personligt 
13 Bilag 1: 67, 05.54
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perspektiv, men er blottet for eksistens som et objekt i en verden, der ikke tilhører subjektet (Sartre  
2003: 375). 
Styringsoplevelserne  var  for  Frederik  kulminationen  af  en  oplevelsesmæssig  ”intensitet  af  
faretruenhed overalt” (Bilag 1: 64, 20.14), og denne følelse af fare mærkedes ligeledes i Frederiks 
sociale relationer, hvor selv trivielle hverdagsbeskæftigelser tolkedes som et angreb (Bilag 1: 64,  
19.45).  Ydermere  beskriver  Frederik,  hvordan  han  eksempelvis  kunne  opleve  bygninger  som 
værende egentlige personer, der ville ham noget, udstyret med blikke, der betragtede ham (Bilag 1:  
68, 08.25). Denne type oplevelse understreger klart og tydeligt, at væren-for-andre ikke begrænser 
sig til de situationer, hvor den Anden konkret er tilstede. Den Andens blik er allestedsnærværende og 
abstrakt – som situeret i en verden delt med andre, lever vi under den konstante risiko for at blive  
betragtet og gjort til objekt for den Andens blik (Sartre 2003: 304). 
”Jeg havde ikke nogen pejlemærker i min virkelighed”14
Styringsoplevelserne og oplevelsen af en værensforladt krop vidner ikke alene om kulminationen af  
truslen fra og faren ved den Andens blik, men ligeledes om den stagnation og lammelse, der ledsager 
ens objektlige væren-for-andre – det førhen frie subjekt transformeres foran den Anden til et stivnet,  
fikseret objekt. Denne tilstand kommer til udtryk hos Frederik ved en oplevelse af total pacificering 
og handlingslammelse samt af ikke at have nogen referencepunkter i verden. Under og efter hans 
udvekslingsophold bar de beslutninger, der blev taget, følgelig præg af at være – med hans egen 
formulering – ”totalt absurde” (Bilag 1: 41, 11.42):
”For eksempel med hensyn til den måde, jeg flyttede rundt på ting. Det var et 
forsøg på at opretholde balancen i universet. Hvis jeg nu flytter denne her ting 
herover, så er der en eller anden grad af korrespondance, som ligesom skaber en 
eller anden balance, eller har en eller anden symbolsk værdi... Men det oplevede 
jeg så rent konkret. […] Det var måske et forsøg på at redde, hvad der kunne  
reddes.” (Bilag 1: 46, 00.41)   
Ovenstående citat udtrykker en måde at agere på i en verden, der er ude af Frederiks kontrol – at  
råde bod på det, der tilsyneladende er gået galt med virkeligheden, som Frederik havde en oplevelse 
af ”var blevet syg”  (Bilag 1: 44, 19.40). Denne rådvildhed over handling i en dybest set uforståelig 
og absurd verden, fører os tilbage til det indledningsvist beskrevne forhold mellem umiddelbarhed 
og refleksion. Den overtænkende måde at agere i  situationer, der for de fleste bærer præg af en 
14 Bilag 1: 41, 11.18
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umiddelbarhed og lethed,  synes  som en tendens,  der  går  på  tværs  af  de  forskellige  perioder  af 
Frederiks liv. At omrokere på møblerne i hans lejlighed for at redde universets skæbne kan således  
forstås som en måde at håndtere en verden, hvor utryghed, fremmedhed og uvirkelighed har erstattet  
den umiddelbarhed og lethed, vi normalt håndterer de situationer, vi står i. 
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Psykiatrien som den Anden
”It [the Disease, red.]  is then objectively discernible for Others. Others have informed me of it,  
Others can diagnose it; it is present for Others even though I am not conscious of it. Its true nature  
is therefore a pure and simple being-for-others. […] But my precise goal – not to arouse pain in my  
liver – is in no way distinct from that other goal – to obey the prohibitions of the physician who  
revealed the pain to me. Thus another is responsible for my disease.” (Sartre 2003: 380).
”De der psykiatere, de vil ind i hovedet på mig”15
De omfattende omvæltninger, der skete i  Frederiks verden, kulminerede med et selvmordsforsøg 
efter en mislykket koncert, for alt føltes forfejlet (Bilag 1: 47-48, 04.03). Frederiks daværende sambo 
ringer efter en ambulance, hvorefter Frederik køres på hospitalet, tvangstilbageholdes og indlægges 
på den lukkede psykiatriske afdeling, men bliver dog hurtigt overført til et skærmet afsnit af den  
åbne afdeling. Kontakten med behandlingspersonalet var sparsom og bestod i medicinudlevering ved 
den daglige stuegang samt en lægesamtale med psykiater og psykiatrisk sygeplejerske 1-2 gange om 
ugen (Bilag 1: 52, 14.42). Frederik beskriver kontakten som kontant og uden nogen interesse for  
hans indre oplevelser og følelsesliv. Den noget afmålte interaktion mellem det lægelige personale og 
patienterne,  som  Frederik  beskriver,  kommer  ydermere  til  udtryk  ved  den  indledende 
diagnosticering:
”Jeg kan huske den første samtale, der var han [psykiateren, red.] sådan 'ja, men 
vi har en teori om, at du enten har skizotypi eller skizofreni'. Han har måske sagt  
et par ord mere, som jeg så med tiden har glemt, men det var meget hurtigt. […] 
Jeg fik ikke af vide, hvad der var baggrunden for det. På det tidspunkt, da han 
sagde 'skizofreni', og jeg tænkte – fordi jeg har læst Stephen King, og det var min  
indgang til det begreb – at det var brugt som personlighedsspaltningsudtryk. […] 
Det  var  helt  absurd.  Men  jeg  var  ligesom inde  i  den  modus,  hvor  jeg  bare 
accepterede tingenes gang. Så jeg har ikke stillet noget som helst spørgsmål. […] 
Jeg ved simpelthen ikke, hvad de har baseret den på [diagnosen, red.], det ved jeg 
ikke. Om de har observeret min adfærd...” (Bilag 1: 55-56, 19.58-21.20). 
Som det beskrives af Frederik i ovenstående citat, forløb den indledende samtale på den psykiatriske 
afdeling som en meget kortvarig indføring i psykiaterens teori om, hvilken sindslidelse, Frederik var  
15 Bilag 1: 55, 19.14
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plaget af. Der bliver ikke givet nogen baggrund for diagnosen, ej heller nogen uddybning af, hvad 
den efter  psykiaterens opfattelse  indebærer,  og Frederik er  efterladt  med et  skizofrenibegreb fra  
horrorlitteraturen. Det, Frederik til slut er inde på, at diagnosen måske kan være baseret på en eller  
anden art observation af adfærd, og at hans indre oplevelser ikke har været genstand for samtalen, er 
interessant,  da  det  synes  at  være  et  relativt  spinkelt  grundlag  for  en  diagnosticering  af  psykisk 
lidelse. De konkrete oplevelser af styring af krop og tanke, som Frederik på det givne tidspunkt led  
under, er efter psykiatrisk teori specifikke for skizofreni, og med Frederiks sideløbende oplevelse af 
verden  og  sine  medmennesker,  ville  han  ifølge  psykiatrisk  terminologi  på  det  givne  tidspunkt 
betragtes  som  psykotisk  (Parnas  et  al  2010:  312).  Ikke  desto  mindre  diagnosticeredes  og 
medicineredes  Frederik  efter  diagnosen  skizotypi16,  angiveligt  fordi  han  var  så  ”well  behaved” 
(Bilag 1: 55, 18.45). 
Frederik fortæller, at hans indledningsvise følelser overfor psykiaterne på afdelingen var præget af  
angst: ”'De der psykiatere, de vil ind i hovedet på mig, de vil ødelægge de sidste ting, jeg har.' Det 
var sådan mit udgangspunkt. Så faldt jeg nok lidt mere til ro.” (Bilag 1: 55, 19.14). På trods af angst 
og  mistillid  overfor  det  psykiatriske  personale,  faldt  Frederik  hurtigt  ind  i  de  ydre  rammer  på 
afdelingen og  ”havde meget  nemt ved at  acceptere den ydre diskurs” (Bilag 1:  49, 07.18). Han 
udtrykker  flere  gange  at  have  haft  en  passiv  og  ligeglad  indstilling  til,  hvad  der  foregik  rent 
behandlingsmæssigt under indlæggelsen, men at det nu, hvor han tænker tilbage på processen, føles 
mærkeligt, at de indre oplevelser aldrig blev adresseret (Bilag 1: 54, 17.12). 
”Jeg accepterede bare tingenes gang”17
Frederiks indledende angst for psykiaterne og sideløbende at være i  ”den modus, hvor jeg ligesom 
bare accepterede tingenes gang” kan forstås som udtryk for den angst og forsvarsløshed, der ifølge 
Sartre  er  forbundet  med  væren-for-andre.  Frygten  og  magtesløsheden  er  ifølge  Sartre  er 
grundlæggende en frygt for sin egen objektlighed for den Anden; jeg bliver fremmed for mig selv,  
idet min væren er defineret i kraft af den Andens blik, hans værdier, og ikke mindst hans domme 
(Sartre 2003: 291). Væren-for-andre er ikke blot et subjektivt perspektiv: Objektligheden for den  
Anden definerer subjektet, bliver en del af den reelle og faktiske væren, som man principielt er ude 
af stand til at indvirke på. Den psykiatriske diagnosticering og behandling kan indenfor rammerne af  
Sartres analyse således betragtes som en fastlæggelse af Frederiks væren – en fremmed væren, der  
ifølge Sartre internaliseres og bliver del af subjektets generelle væren. 
16 Skizotypi forstås som en ikke-psykotisk lidelse indenfor det skizofrene spektrum (Parnas et al 2010: 338)
17 Bilag 1: 55, 19.58
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Psykiatrien  kan  forstås  som en  konkret  personificering  af  den  Anden i  Sartres  forstand,  hvilket 
understøttes  af  hans  analyse  af  fænomenet  sygdom.  Som givet  for  subjektet  er  lidelse  ikke  en 
velafgrænset størrelse, men blot en levet smerte. Når den refleksive opmærksomhed derimod rettes 
mod lidelsen, konstitueres den som en objektlig væren-for-andre – som konkret og identificerbar  
sygdom (Sartre 2003: 378). Lidelsen sprogliggøres og overleveres ved hjælp af begreber, den Anden 
leverer; at genkende sygdommen i sig selv er at indoptage den Andens standpunkt, der ultimativt 
fremmedgør subjektet fra kroppen-for-sig (Sartre 2003: 379). Den Anden er ifølge Sartre ultimativt 
ansvarlig for sygdommen, hvilket ligeledes implicerer, at man med selvfølgelighed følger lægens 
anvisninger; man er underlagt den Andens frihed til at beslutte og fælde dom over behandlingen af  
sygdommen  (Sartre  2003:  380).  Behandlingen  af  sygdommen  kom i  Frederiks  tilfælde,  udover 
medicinering, til udtryk gennem aktiviteter af forskellig art, bestående af eksempelvis gymnastik, 
malegruppe og løbetræning (Bilag 1: 53, 15.29).
“Det var ikke så meget de indre ting, der ændrede sig, men rent kropsligt, der følte 
jeg  meget  hurtigt  den  der  'nå  okay,  det  er  sådan  man  gør,  man  møder  til  
morgenmad kl. 8, og så er der morgengymnastik' og sådan nogle ting. Jeg faldt 
fuldstændig ind i rammerne.” (Bilag 1: 49, 08.01). 
Frederik beskriver det som havende en udpræget positiv effekt at tage del i de aktiviteter, der blev 
arrangeret på afdelingen, og som stod i skarp kontrast til hans dagligdag før indlæggelsen. Hans  
styringsoplevelser  forsvandt  da  også  stort  set  i  denne  periode,  hvilken  er  en  bedring,  Frederik 
tilskriver  aktiviteterne,  da  de  fastlagte  rammer  gjorde,  at  ”der  ikke  længere  var  brug  for  
styringsoplevelser.” (Bilag 1: 53, 16.17). Der er i Frederiks tilfælde ingen tvivl om, at aktivitet i  
hverdagen har været positivt for hans situation, men det er tvivlsomt, hvorvidt alle patienter oplever  
samme udbytte af den strukturerede hverdag eller er i stand til at tage del i den på samme måde som 
Frederik. Eksempelvis kunne patienter, der er plaget af paranoia, have svært ved at indgå aktivt i en 
hverdag, der er struktureret og tilrettelagt af sundhedspersonalet. Ydermere er Frederik klar i mælet 
om,  at  samtale  om patienternes  følelses-  og oplevelsesmæssige problemer  ikke har  været  del  af 
hverdagen på den psykiatriske afdeling, hvilket kan gøre det svært for personalet at vurdere, hvad der 
er i den enkelte patients interesse. 
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Fremmedgørelse og subjektivitet
”Conflict is the original meaning of being-for-others.” (Sartre 2003: 386)
Skizofreni som sårbarhed overfor den Anden
Samlet set vidner Frederiks historie om en udpræget sårbarhed overfor den værensmodus, der er 
givet  for  den  Anden.  Det  synes,  indenfor  rammerne  af  Frederiks  perspektiv,  at  man  kan  forstå 
skizofreni  som en fundamental  følsomhed overfor  sin  egen yderside:  sin  væren som genstand i 
verden blottet for den Anden. Denne sårbarhed angår fundamentalt set intersubjektiv erfaring, der 
dybest set kan forstås som erfaring af sin egen objektlighed overfor andre. Frederik beskriver selv  
skizofreni som værende “en forstyrrelse af virkelighedsforbindelsen eller -oplevelsen” (Bilag 1: 64, 
17.35).  Hvis  denne betragtning indebærer  den fundamentale  fremmedgørelse  fra  sig  selv og sin 
omverden,  som Frederik  i  perioden  op  til  sin  indlæggelse  oplevede,  muliggør  det  en  kritik  af  
relationen mellem patient og psykiater under den diagnostiske samtale. Sundhedspersonalet spiller  
den konkrete rolle af en Anden, der fastlægger en fremmedgørende væren-for-andre for den lidende 
ved at fiksere den pågældendes væren-for-sig i psykiatriske termer. Der er med andre ord tale om en 
yderligere objektliggørelse af den psykisk lidende, hvis oplevelse af sig selv og sine omgivelser i 
forvejen er givet med en omsiggribende fremmedhed, distance og utryghed. 
Diagnosticeringen som relation mellem subjekt og subjekt
Kan man tænke en relation mellem psykiater og psykisk lidende, hvor sidstnævnte i den diagnostiske 
praksis ikke er objekt for førstnævnte, men subjekt i Sartres forstand? Thomas Fuchs18 argumenterer 
for en relation mellem psykiater  og patient  i  den diagnostiske praksis,  hvor begges perspektiver 
inddrages i en fælles fortolkning af patientens oplevelser. En forståelse af patientens 1. personlige 
perspektiv er her af yderste vigtighed, da det er den subjektive oplevelse, der giver mening til de 
standardiserede kriterier, der indgår i den diagnostiske manual (Fuchs 2010: 270). For imidlertid at  
kunne forstå både de eksplicitte og implicitte aspekter af den psykisk lidendes oplevelsesverden, er  
det essentielt, at psykiateren opgiver sin rolle som neutral og objektiv observatør. Istedet må begge 
parter engagere sig i samtalen som fælles fortolkningsprojekt; med andre ord må det 3. personlige  
perspektiv vige for et gensidigt 2. personsperspektiv (Fuchs 2010: 272). 
Fuchs foreslår  således,  at  en subjekt/subjekt-relation mellem psykiater  og patient  er  mulig i  den 
18 Thomas Fuchs er professor og doktor i medicin og filosofi ved universitetsklinikken i psykiatri på Heidelberg 
Universitet
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diagnostiske praksis. Sartre ville uden tvivl indvende, at ligegyldigt hvor meget psykiateren forsøger 
at  forstå  den psykisk lidendes 1.  personlige perspektiv,  vil  fortolkningen uomgængeligt  foregå i 
henhold til diagnostikerens eget perspektiv, hvilket netop er et udvendigt og fremmed perspektiv for 
den  psykisk  lidende.  Aldrig  vil  man  kunne  opleve  den  Andens  verden,  krop,  bevidsthed  og 
oplevelser, sådan som de leves af ham – den Andens subjektivitet er ifølge Sartre kun tilgængelig 
som blik, overfor hvilket man er objekt (Sartre 2003: 430). Diagnosticeringen af psykisk lidelse er 
uomtvisteligt en psykiatrisk udredning, hvor patienten er genstand for psykiaterens undersøgelse af,  
hvad der er i vejen. Selvom den diagnostiske samtale forløber på en sådan måde, at de subjektive  
aspekter af patientens psykiske lidelse addresseres og respekteres, vil den endelige dom fældes af 
psykiateren, som har definitionsretten over den psykisk lidendes situation. 
Sartre hævder, at den grundlæggende cirkulære relation, hvor jeg enten er objekt for den Anden som 
subjekt eller omvendt, er indeholdt i alle konkrete og faktiske relationer mellem mennesker (Sartre  
2003: 383). Der således ingen tvivl om, at den harmoniske subjekt/subjekt-relation, Fuchs formoder  
mulig, er i konflikt med Sartres eksistentialfænomenologi. Ikke desto mindre kan der sås tvivl om,  
hvorvidt relationen mellem psykiater og patient nødvendigvis behøver at indebære en så omvæltende 
fremmedgørelse  fra  den  psykisk  lidendes  subjektivitet,  som Sartre  ville  hævde,  på  trods  af  at  
pågældende er objekt for et psykiatrisk blik. Der må kunne tænkes en gradsforskel i det niveau af 
objektliggørelse, en diagnostisk samtale indebærer, hvis da blot i patientens psykologiske oplevelse 
af situationen.
Forholdet mellem eksistentialfænomenologi og psykiatri
På trods af, at Sartres eksistentialfænomenologi er værdifuld i forståelsen af, hvad der rører sig i de 
mest  subtile aspekter  og strukturer i  oplevelsen af  verden,  synes der  alligevel  at  være et  spring 
mellem det ontologiske niveau og de konkrete situationer, vi befinder os i. Fænomenologien er en 
filosofi, der beskæftiger sig med vores umiddelbare oplevelse af verden, og Sartres filosofi er særligt  
kendt for at adressere de empiriske og faktiske aspekter af eksistensen.  Ikke desto mindre synes der 
at fremtræde en begrænsning i den mere direkte applikation af Sartres ontologi som vejviser for den 
intersubjektive  relation  mellem  psykiater  og  patient  i  den  psykiatriske  diagnosticering.  Sartres 
redegørelse for relationen mellem mig og den Anden tilbyder ikke umiddelbart noget fundament at 
bygge en gensidig relation mellem to individer i  deres væren som subjekt på, og følgelig ingen  
relation mellem patient og psykiater, hvor begges subjektivitet gør sig gældende. 
Ikke desto mindre tilbyder eksistentialfænomenologien en tænkning, der griber psykiske lidelsers 
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mening  og  ekspliciterer  en  indre  sammenhæng  i  de  sommetider  absurde  og  svært  indlevelige 
oplevelser,  der  gør  sig  gældende  hos  personer,  der  er  diagnosticeret  med  skizofreni.  De 
betydningslag, der er kommet til syne i Frederiks oplevelse af verden, sig selv og andre mennesker i  
perioden omkring sin første indlæggelse, er af en sådan karakter, at de ikke lader sig indfange af  
standardiserede spørgsmål under en kortvarig samtale. I fortolkningen af Frederiks skræmmende og 
lidelsesfulde oplevelser, har Sartres eksistentialfænomenologi således vist sig at være et værdifuldt  
redskab, netop fordi denne type tænkning formår at eksplicitere den eksistentielle meningskerne, der 
er tilstede i de spredte og tilsyneladende uforståelige “sygdomsmanifestationer”. 
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Konklusion
De erfaringer  og oplevelser  af  mening i  verden,  sig  selv og andre mennesker,  der  har  gjort  sig 
gældende hos Frederik i perioden omkring hans diagnosticering med skizofreni, kan ud fra Sartres  
eksistentialfænomenologi forstås som en sårbarhed overfor og reaktion på konfrontationen med sig 
selv som del af en fælles verden. Denne erfaring er grundlæggende en angstprovokerende oplevelse 
af  sin  egen  magtesløshed  og  skrøbelighed  overfor  andre  menneskers  værdier,  domme  og 
handlefrihed i en verden, der er ude af ens kontrol. Frederiks oplevelser i den pågældende periode  
kan således forstås eksistentialfænomenologisk som en angstfuld og lidelsesfuld eksplicitering af en 
af de grundlæggende værensmodi og eksistentielle grundvilkår; at være tilstede i verden sammen 
med andre.
Frederiks historie udgør et eksempel, der retfærdiggør en kritik af relationen mellem psykisk lidende 
og  psykiater,  som  personificerer  den  konkret  Andens  objekt-  og  fremmedgørelse,  der  var 
fundamental  for  Frederiks  oplevelse  af  sig  selv  og  sine  omgivelser  i  den  pågældende  periode. 
Oplevelsen af diagnosticeringen og psykiaterens udredning som en nøgtern indføring i en teori om, 
hvad  Frederik  fejlede,  kan  indenfor  Sartres  eksistentialfænomenologi  forstås  som  den  Andens 
fastlæggelse  af  en  fremmed  væren.  Frederiks  samtidige  følelse  af  angst  og  passivitet  overfor  
psykiateren  kan  følgelig  forstås  som en  reaktion  på  situationen  som et  konkret  moment  i  den  
grundlæggende fremmedhed og utryghed, der generelt gjorde sig gældende i hans oplevelsesverden. 
En mere dybtgående forståelse af  de subtile aspekter af  subjektets oplevelse af  sig  selv og sine 
omgivelser har således synliggjort en central problematik ved den konkrete relation mellem patient 
og  psykiater;  nemlig  at  relationen  nemt  kan  indebære  en  fremmedgørelse  af  det  allerede 
fremmedgjorte. Den eksistentialfænomenologiske tilgang til skizofreni kalder på en relation mellem 
psykisk lidende og psykiater, der adresserer ovenstående konklusioner. På trods af, at Sartres filosofi 
ikke  synes  at  have  potentiale  som  konkret  vejviser  i  dette  henseende,  har  den 
eksistentialfænomenologiske tænkning vist  sig at  være et  værdifuldt  redskab i  forståelsen af  det  
førstepersonlige perspektiv, der gemmer sig under den psykiatriske betegnelse 'skizofreni'. 
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Fænomenologien i dialog med psykiatrien
Forskellen  mellem den abstrakte  filosofiske  tænkning  og  den  eksakte,  empiriske  videnskab  kan 
unægteligt synes stor, men ikke desto mindre åbner der sig i lyset af dette projekt et potentiale for  
fænomenologien  som  samtalepartner  med  psykiatrien.  En  belysning  af  de  fundamentale 
omvæltninger,  aspekter  som  subjektivitet,  eksistens,  bevidsthed  og  kropslighed  undergår  under 
psykisk lidelse, er af yderste relevans for forståelsen af sindslidelser, og følgelig også for, hvordan  
psykisk lidende behandles i konkret forstand. 
Nyere fænomenologisk forskning antyder, at skizofreniens 'kerne' skal forstås som en transformeret  
selvoplevelse,  der  allerede  kommer  til  udtryk  i,  hvad  der  betegnes  som  den  præmordide19 og 
prodromale20 fase  af  skizofreni  (Sass  &  Parnas  2003:  428).  Sådanne  diskrete  oplevelses-  og 
bevidsthedsmæssige ændringer lader sig ikke observere ved eksempelvis neurokognitive tests eller 
kommer  til  udtryk  i  adfærden,  hvorfor  der  internt  i  psykiatrien  peges  på  den  fænomenologiske 
tilgang som et muligt redskab til at adressere dem. Den fænomenologiske tilgang kan adressere de 
subtile og oplevelsesmæssige aspekter af sindslidelser, hvilket udgør et enormt potentiale i forhold til  
tidlig identifikation og intervention mod det aktive sygdomsforløb af skizofreni. Parnas argumenterer 
nemlig  for  en  sammenhæng  mellem de  tidligst  forekommende  'selvforstyrrelser'21 og  et  senere 
psykotisk forløb, og peger på den fænomenologiske tilgang som en mulig sårbarhedsmarkør for en  
kommende psykotisk episode (Sass & Parnas 2003: 428).  
Teorien om, at skizofreniens kerne skal forstås i kraft af et transformeret 1. personligt perspektiv  
udfordrer ydermere antagelsen om skizofreniens kausale forbindelse til  neurologiske forstyrrelser  
eller  defekter  (Sass & Parnas 2003:  439).  Fænomenologien viser  således  potentiale som kritisk 
stemme overfor nogle af de mest centrale antagelser indenfor psykiatrien og psykopatologien udover 
at udgøre et værdifuldt redskab i forståelsen af psykiske lidelsers karakter og manifestation. 
19 Den præmorbide fase af skizofreni forstås som fasen før et egentligt sygdomsforløb og indebærer psykopatologiske 
afvigelser, der sommetider forekommer i den helt tidlige barndom (Parnas et al 2010: 339).
20 Den prodromale fase af skizofreni forstås som den fase, der går umiddelbart forud for et psykotisk forløb, enten før den 
første sygdomsepisode eller før for et senere tilbagefald (Parnas et al 2010: 340).
21 Selvforstyrrelser er en betegnelse for en kompleks og mangesidig ændret oplevelsesmodus, men kan i ganske korte træk 
beskrives som et nedsat primært nærvær overfor sig selv som oplevende subjekt, der ofte kommer til udtryk ved 
følelsen af ikke fuldt ud at være tilstede i verden (Parnas et al 2010: 298).
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Bilag 1
Transskription: Videooptaget interview 3/4-2014, kl. 15.00
Interviewer: Sofie Boldsen
Informant: Frederik 
Del 1
00.00. Sofie: Hrm hrm. Er det i orden jeg måske også optager det på dikafon, fordi lyden er ikke så  
god på, hvad hedder det, øh, på kameraet?
00.10. Frederik: Ja.
00.19: Sofie: Øhm. Ok. Den kan jeg bare ligge her, så [telefonen, der optager audio.]. Men øhm. Men 
ja, altså. Jeg tænker, det vigtigste fra den der seddel  [informationsseddel vedrørende projektet, og 
Frederiks rolle som informant] lige nu er mest det der med, at jeg skal sige til dig at det er 100%  
frivilligt, og hvis du på et eller andet tidspunkt tænker sådan 'det gider jeg ikke alligevel at være med  
til',  så siger du det bare, og så bruger jeg overhovedet ingenting. Og hvis jeg på et eller andet  
tidspunkt  stiller  et  eller  andet  spørgsmål,  som du ikke rigtigt  har  lyst  til  at  svare på,  eller som  
kommer lidt for tæt på, så siger du det bare, og så går vi videre til et eller andet andet.
01.02: Frederik: Ja. Ja.
01.03: Sofie: Øhm. Og jeg skal selvfølgelig heller ikke bruge dit navn. 
01.08: Frederik: Nej. [smiler og læner sig tilbage].
01.10: Sofie: Så du skal hedde noget andet. 
01.12: Frederik: Okay [smiler og griner lidt].
01.13: Sofie: Det må du selv vælge, hvad du gerne vil hedde. 
01.14: Frederik: Frederik. 
01.15: Sofie: Vil du gerne hedde Frederik?
01.15: Frederik: Ja, ja [lavmælt, bekræftende]
01.16: Sofie: Okay. Jeg skriver lige … [uhørligt]. Øh. Freedeerik. Eller bare Fredrik? 
01.28: Frederik: Freedeerik. 
01.29: Sofie: Frederik. 
01.30: Frederik: Jaer. 
01.31: Sofie: Okay. Godt nok. Øhm. Ja. Nå men øh, altså jeg tænker det, jeg sådan mest vil komme  
til at spørge om, det er.. Altså først vil jeg gerne høre lidt om, sådan, din generelle situation, hvor du  
er her i livet lige nu, [Frederik sætter sig til rette i sofaen] og så tænker jeg at spørge lidt ind til hvad  
for en kontakt du har med det, øh sådan, det psykiatriske system, og hvad din historie med det er …
01.59: Frederik: Ja. 
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02.00: Sofie: Mm og så bagefter, så vil jeg spørge lidt mere ind til, sådan, hvad er dit sygdomsforløb,  
og så på den måde bevæge os lidt op til hvordan tingene ser ud nu. 
02.12: Frederik: [nikker, smiler og løfter øjenbrynene].
02.13: Sofie: Øhm. Der er også lige noget andet, som jeg lige skulle høre om, fordi, hvad hedder det,  
du har jo læst mit Merleau-Ponty projekt [semesterprojekt f13 på Psykologi om kropsfænomenologi 
og skizofreni], hvor jeg jo er interesseret i nogle bestemte ting ved skizofreni. Det jeg ville sige er  
bare, at jeg ikke nødvendigvis er interesseret i det samme det her semester...
02.32: Frederik: Nej. Nej. [ryster på hovedet].
02.33: Sofie: Såeh, hvad hedder det, altså jeg kunne godt forestille mig, at altså... Altså du skal ikke  
tænke på at lægge vægt på noget bestemt...
02.39: Frederik: Nej.
02.40: Sofie: Når jeg spørger. Øhm. Så bare sådan, lige ud af posen-agtigt... Og. Så kender vi jo  
hinanden på forhånd. 
02.49: Frederik: Ja.
02.50: Sofie: Hvad hedder det, såh, altså jeg kommer jo til at stille nogle spørgsmål, som, som, jeg  
godt ved svaret på, og som du også godt ved, jeg ved svaret på [Frederik nikker], og det må vi bare  
ignorere. Øhm. Og så bare lade ingenting være indforstået, hvis du forstår, hvad jeg mener. 
03.05: Frederik: Ja [nikker bekræftende]. 
03.06: Sofie: Ja [højere toneleje]. Øhm. Ja. Det var lige det, jeg skulle huske at sige. 
03.15: Frederik: Ja [højere toneleje, tager en tår thé]. 
03.17: Sofie: Okay. Først vil jeg gerne lige spørge hvor gammel er du?
03.20: Frederik: 33 [samler hænderne i skødet].
03.22: Sofie: 33 år. 
03.23: Frederik: Ja. 
03.24: Sofie: Og hvad laver du til hverdag?
03.25: Frederik: Til hverdag, altså mit indkomstgrundlag, det er, øh, førtidspension. 
03.30: Sofie: Mm. 
03.30: Frederik: Øh, men jeg bruger det meste af mine dage på, påå øh, på musik [intonation]. 
03.36: Sofie: Mm. 
03.37: Frederik: Øh. Jeg er uddannet violinist. Øh. Spiller i forskellige bands, og sådan. Øhm. Så 
læser jeg også en del filosofi, når jeg ellers har tid og lyst til det [kigger direkte på Sofie]. 
03.50: Sofie: Ja. [pause]. Men det er musikken, der fylder mest?
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03.53: Frederik: Det er musikken, der fylder mest, og det, øh, det er både, altså, både øh, selvøvning,  
altså, øve sig på, øh, det gode, sunde spil derhjemme, ik, og så, øh, mødes med forskellige bands og  
holde prøver, og spille koncerter [intonation], og så underviser jeg også. Ja [nikker]. 
04.11: Sofie: Ja. Okay. Hvor underviser du henne?
04.14: Frederik: Jamen jeg har to private elever [hæver hånden og viser ”2” med fingrene, nikker]. 
04.18: Sofie: Ja, ja, okay. Og hvad er det ved musik, som du synes er, er, spændende?
04.23: Frederik: [trækker på skuldrene] Jamen altså, øh, det, det, jamen det er sjovt, altså, jeg har 
altid haft en eller anden, øh, en eller anden drivkraft i musikken, øh, lige siden jeg var helt lille.  
[ryster på hovedet] Plagede om at få lov at spille på violin i, øh, og da jeg så endelig fik lov på et  
eller andet tidspunkt, så var det en helt anden verden, der åbnede sig, jeg synes, det var enormt fedt  
[intonation], at sådan, sådan, det der med at lytte [hæver og spreder arme og fingre, og rykker dem 
lidt rundt] til melodier, og opfange, øhm, og opfange, øhm [pause]. Altså i starten har jeg måtte nok  
været meget fokuseret på den sådan logiske struktur i musikken [sænker armene ned i skødet igen].
04.56: Sofie: Okay
04.56: Frederik: Øhm. Men også den der, sådan, sangbar-hed, sådan, jeg havde meget nemt ved at 
lære melodier og sådan nogle ting. 
05.03: Sofie: Mhm. 
05.04: Frederik: Øh. Så det, jeg synes er fedt ved det i dag, og det, jeg dyrker meget, det er sådan, det  
er sådan, meget kropsligheden [intonation] i musikken, ik, altså, det musik, jeg selv lytter til, det er, 
det er primært den som, som går i kroppen [intonation], og ikke så meget i intellektet. Altså det kan 
jeg også, det kan jeg også adsprede mig med fra tid til anden, men det er primært de der, sådan, sådan  
altså, nu spiller jeg meget jazz [nikker], øhh, og den der sådan swingfornemmelse [knipser lidt med 
fingrene], øhh, og sådan funky, groovy ting [former en bold med løftede hænder og spredte fingre og  
rykker lidt rundt med hænderne i takt med, at han lægger tryk på ordene], som man sådan får lyst til  
at bevæge sig til, og sådan nogle ting, det synes jeg er ret fedt at arbejde med. 
05.37: Sofie: Mm.
05.37: Frederik: Øhm. Ja. [nikker]. 
05.41: Sofie: Jeg bliver lige nysgerrig, når du siger, at det går i kroppen. Eller hvad mener du med,  
altså... Jeg tænker, at man sådan begynder at danse af det, eller..?
05.51: Frederik: Ja, ja, ikke nødvendigvis at man sådan, øhhh øh, reelt bryder ud i dans eller et eller 
andet, man kan sådan føle [spreder arme og fingre, løfter hænder og illustrerer følelsen ved at rykke 
op og ned på hænderne] den der kropslige stimulans, der har jeg sådan, øhh, jeg har ret nemt ved 
sådan at modtage musik, og sådan opleve musikken, og lade mig følelsesmæssigt stimulere af den 
[nikker]. 
06.13: Sofie: Ja. Ja. Okay. [pause]. Alright. Og du, altså øh, du er uddannet violinist. 
06.20: Frederik: Ja. 
06.21: Sofie: Ja. Øh.  [Sofie spørger til uddannelsessted, hvilket er udeladt af hensyn til Frederiks 
identitet]
06.24: Frederik: Jah. Jeg slukker lige for den der [rækker ned i lommen efter sin telefon og slukker 
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den.]. 
06.28: Sofie: Er det i øvrigt okay, hvis jeg lige lukker vinduet lidt?
06.30: Frederik: Ja, selvfølgelig [roder med telefonen]. 
06.33: Sofie: [går hen og lukker vinduet]
06.40: Frederik: [sukker]
06.41:  Sofie: [rømmer  sig]  Okay.  [Sofie  kommenterer  på  karakteren  af  uddannelsen,  hvilket  er 
udeladt af hensyn til Frederiks identitet] 
06.45: Frederik: [Frederik svarer på Sofies kommentarer, hvilket ligeledes er udeladt af hensyn til 
Frederiks identitet] Så var jeg også tre år [på udveksling, red.]. 
06.52: Sofie: Okay [højere toneleje]
06.53: Frederik: Øhm. På et [uddannelsessted, red.] derovre. Øhm. [pause]. 
07.01: Sofie: Så det er meget tid, du har brugt på, øhm, på skole. 
07.02: Frederik: Ja, ja [nikker]. 
07.07: Sofie: Og, øhm, har du, har du haft job før, øh, du fik førtidspension?
07.11: Frederik: [trækker vejret dybt ind] Eh, ikke særlig langvarende, nej, altså, jeg har haft nogle 
enkelte [tidligere jobs er her udeladt af hensyn til Frederiks identitet] og sådan noget, øhm [ryster på  
hovedet]. 
07.24: Sofie: Mm. 
07.25:  Frederik: [ryster  på  hovedet]  Og  så  igennem,  altså,  i,  altså,  lige  siden  jeg  startede  på 
[uddannelsen,  red.],  så  opstår  de der,  sådan,  altså,  [Frederik nævner specifikke jobs,  som her er  
udeladte], eller hvad ved jeg, altså [ryster på hovedet], hvor man lige skal springe til, øh. 
07.42: Sofie: Så ikke noget,  sådan øh, så du har ikke haft  sådan noget musik, øh, job, som går  
udenfor...
07.45: [afbryder] Jeg har ikke været fastansat nogen steder...
07.47: Sofie: Nej. 
07.48: Frederik: På noget tidspunkt. 
07.48: Sofie: Okay. Nej. Heller ikke da du var ung, eller, sådan, nej. Eller du er jo stadig ung kan  
man sige, men da du var yngre [Frederik ryster på hovedet].  Okay. Øhm. Så nævnte du, at du som  
fritidsinteresse læser filosofi?
08.02: Frederik: Mhm [nikker og smiler]
08.03: Sofie: Det gør jeg jo også [Sofie griner lidt, Frederik nikker og smiler]. Hvad, øh, hvad er der  
specielt ved filosofi?
08.09: Frederik: [trækker vejret dybt ind] Jaah [tager hænderne om bag hovedet] det er jo sådan en  
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længere historie, ik, altså [pause], altså det er så den anden side af mig, det er så mere intellektet i  
mig, som, som altid har været stimuleret aaaf, af sådan at stille spørgsmålstegn ved ting. 
08.24: Sofie: Mhm. 
08.25:  Frederik: Øhh.  Pfff.  Og meget  sådan,  mm, tænkende,  ofte ruminerende [intonation,  retter 
blikket mod Sofie] omkring, øh, øhh, forskellige emner, og, og, øh, sådan, sådan, jeg har altid, øh –  
jamen for eksempel de der, de der, sådan, tidligere oplevelser, jeg har fra barndommen af, af sådan at 
sidde og overveje om andre mennesker mon har oplevelser [løfter brynene og sænker hagen] og 
sådan nogle ting, altså ik [nikker med hovedet], helt tilbage til de der [trækker vejret ind og nikker 
udtrykkeligt],  øhh,  altså  det  var,  det  var  ligesom nogle,  nogle  meget  tidlige  barneskridt  i  den 
cartesianske tvivl, ik. Øhm. 
08.59: Sofie: He he, ja det kan man sige. 
09.00: Frederik: Øhm. Hm. Så det har altid været hos mig på et eller andet plan, og så begyndte jeg 
sådan at, at øh, altså, jeg tog selvfølgelig filosofi i gymnasiet og sådan nogle ting, det åbnede en 
verden, og blev meget interesseret i Kierkegaard [løfter brynene og kigger hen mod Sofie] på det  
tidspunkt, og øh, fik læst en masse Kierkegaard, og pfff, Dostojevskij, og sådan nogle ting. 
09.23: Sofie: Alle de gode...
09.24: Frederik: Ja. Øhmm. [pause] Og så lå det ligesom lidt hen mens jeg startede min uddannelse, 
men jeg kom til  at,  jeg kom til  at  bo i  lejlighed med en,  øh,  gut,  som, som var meget indgroet  
Kierkegaardianer [nikker og smiler], øhh, have nogle ret spacy betragtninger på det, øh, og var meget  
sådan, øhm, gik i øh, altså, han gik i musikerkredse for at være sådan ret rabiat i sin væremåde, og 
sådan, meget speciel. Øhm. [pause] Og som jeg stadigvæk, øhh, har kontakt med. Øhm. Øh, men jeg  
læste ikke så meget filosofi mens jeg studerede, men så kom [på udveksling, red.] [højere toneleje], 
og øh, der var ligesom en konsensus om, at når man gik på, øh [trækker vejret dybt ind og flytter  
hænderne op ovenpå hovedet], når man tog den uddannelse, som jeg tog, så skulle man også tage 
nogle fag for ligesom at adsprede sig, eller øh, hvad ved jeg ik, altså, øhm, og der tog jeg nogle  
kurser i, sådan, kognitiv science og philosophy of mind og philosophy of language, øh, pfff, øhhm 
[pause]. Det der så skete mens jeg var [på udveksling, red.], det var jo så at min sygdom, at min 
sygdom, den ligesom brød ud [løfter brynene og kigger hen på Sofie]. 
10.41: Sofie: Okay. 
10.42: Frederik: Øhm. 
10.44: Sofie: Hvor gammel var du da?
10.45: Frederik: Der har jeg været, hmm, nu skal jeg lige tænke, sådan 26, eller sådan. 
10.49: Sofie: 26. Mhm.[pause] Og der havde du været [på udveksling, red.] hvor længe?
10.58: Frederik: Jamen jeg var der i tre år. Øhh [pause]. Øh, og det første år, det var meget roligt,  
fordi jeg, øh, altså jeg havde sabbatår, og tog privattimer hos en professor. Øhm, og så søgte jeg ind  
på skolen, og så gik jeg der i to år, og det var sådan en lang periode, hvor, hvor tingene gradvist blev  
mere, altså øhm, blev meget sådan, øhm, intensive. 
11.22: Sofie: Mhm. 
11.23: Frederik: Hmm. Der var sådan lidt et kulturclash, ik, på den måde, at [trækker vejret ind]. 
Altså den måde, jeg ligesom læser det miljø, øh, det uddannelsesmæssige miljø [herhjemme, red.],  
altså der, der er man, der er man meget sådan rationel omkring, øh, distribution af sine kræfter og  
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tidsforbrug og sådan nogle ting, hvad man vælger at fokusere på, og hvad for nogle aktiviteter, der 
ligesom bliver stillet til rådighed og krævet af en og sådan nogle ting, ik. Det er meget sådan afmålt,  
hvor at, hvor [kulturen under min udveksling, red.], den er jo meget sådan, altså, der er det jo meget 
vigtigt at  man er meget passioneret [intonation,  øjenkontakt,  løftede øjenbryn] på en eller  anden 
måde, ik [trækker vejret ind]. Øh, og mange [af de mennesker, der hvor jeg boede, red.] har gang i 
rigtig mange forskellige ting på en og samme gang ik, med sådan en stor [tager armene ned fra 
hovedet og illustrerer noget stort med hænder og arme] passion og engagement, og man ligesom 
viser [intonation] sit engagement meget tydeligt. 
12.09: Sofie: Mhm. 
12.10: Frederik: Øhm, og det har måske forvirret mig lidt, ik. Øh, på en eller anden måde, øhm. Og 
så var der også nogle rent familiære omstændigheder. Øh, men altså, det korte og det lange, det var,  
at øhm [pause]. Altså sådan som jeg læser det, der var der forskellige, altså, der var forskellige træk 
ved min personlighed,  som [trækker vejret  dybt  ind],  øhh,  som ligesom kom til  udtryk,  og som 
gjorde, at jeg fik et meget forstyrret [intonation samt meget direkte blik på Sofie] forhold til min  
omverden [pause]. 
12.38: Sofie: Mmm. 
12.39: Frederik: I og hvorvidt filosofien har spillet en meget sådan fremtrædende rolle, det er jo så et 
større spørgsmål, men det har jeg ikke sådan et endegyldigt  svar på, men øh [mumler uhørligt]. 
Formodentlig spillede det en eller anden grad af rolle, ik, øhm. 
12.52: Sofie: Hm. Hvad for en rolle tænker du, det kunne have spillet?
12.55: Frederik: Mmja, men, jah, altså [fylder kinderne med luft og nikker], alt hvis man skal være 
meget sådan, øhh [pause, nikker og puster lidt luft i kinderne], altsåå, jaer, altså, det kunne godt have  
puttet lidt brænde på, på bålet på en eller anden måde, ik. Øhhm, ligesom revet min verdensforståelse 
endnu længere ud iii, i et ydre område end den ellers kunne have været, ik. 
13.26: Sofie: Mhm. 
13.27: Frederik: Øhm. [pause]
13.30: Sofie: Du nævnte, den, øh, den appellerer til dit intellekt, filosofien. Har det noget med, har  
det noget med, øhm, med, med det at gøre, på den måde? Eller er det sådan indholdet af de ting, du  
har haft læst, øhm, som kan have trykket på nogle knapper, mm. 
13.44: Frederik: [pause] Øhm. Jamen det har måske i  virkeligheden været meget den der, sådan, 
tvivl, der kommer op, og øh, mmm [pause], og den, sådan, fortolkning, jeg har hevet ned over, øhh,  
over virkeligheden på en eller anden måde, ik. Altså den, den har ligesom... Der, der har været nogle 
enkelte,  altså,  der,  øhm  [længere  pause].  Altså  der  har  været  nogle  rent,  sådan,  mentale, 
sundhedsmæssige ting, altså, der har vært nogle spørgsmål, jeg har været nødt til at stille, ik, og øh, 
og sådan noget som sociale relationer har altid været lidt mystisk for mig på en eller anden måde, ik.  
Øhm. Det har måske været en af grundene til, at jeg søgte til Kierkegaard blandt andet, ik. Øhm. Ja,  
men altså, altså, det korte [folderne hænderne ovenpå hovedet] af det lange, det, det er, altså, men det  
kan vi ligesom tale lidt videre om, men det, det, der ligesom skete for mig efterfølgende, det var at 
jeg kom hjem og havnede på et hospital [rækker ned over téen og gestikulerer med den ene hånd] og  
så videre, øh, det, øhm [pause]. Grunden til at filosofien så er kommet tilbage i min tilværelse [hæver 
brynene og kigger direkte på Sofie], det er at jeg i virkeligheden nu finder en, en stor grad af positiv 
energi...
15.07: Sofie: Mhm. 
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15.08: Frederik: I det, som jeg måske i en periode tolkede som noget meget, øhh, farligt på en eller  
anden måde,  ik.  Øhh.  Farligt,  for  den,  for den sådan,  øh,  for de sådan rationelle standarder,  jeg  
ligesom havde i min tænkning og så videre, ik. Øhm [tager en tår thé]. 
15.25: Sofie: Jeg skal lige være med, taler du om grunden til, at filosofien er kommet tilbage i liv nu,  
eller?
15.28: Frederik: Ja. Ja [læner sig tilbage og folder hænderne ovenpå hovedet]. Øhm. Men det var for 
at vende tilbage til dit spørgsmål [folder armene over brystet], som egentlig gik ud på [nikker], ja. 
15.37: Sofie: Klart. Vi tog lige en detour. Ja. Jamen øhm. Altså det, det kan vi jo lige vende tilbage  
til, de ting, du siger. 
15.44: Frederik: Ja. Ja [nikker]. 
15.45: Sofie: Øhm. Men, hvad hedder det, du nævner at sociale relationer er sådan lidt mystisk for  
dig...
15.52: Frederik: Har været det hele mit liv, på en eller anden måde, ik.
15.54: Sofie: Ja, ja. 
15.55: Frederik: Øhm [længere pause]. 
16.00: Sofie: Det, jeg i virkeligheden sådan... 
16.01: Frederik: [begynder at sige noget]
16.01: Sofie: [afbryder] Ja – eller, nej, snak.
16.03: Frederik: [hæver stemmen] Ja, men altså, nej øhm, altså, pfff. Det er jo sådan et, altså, ja, øhh 
[pause]. Sådan lidt sjovt er, altså, jeg har jo altid været sådan, mmm, det kloge barn, ik. Eller ,sådan, 
det der intelligente barn, og sådan nogle ting, og interesseret mig for nogle ting, som måske ikke var,  
var venners interesser, ik, og sådan nogle ting. Altså jeg har altid haft [hæver tonelejet] gode venner 
også, og sådan noget. 
16.27: Sofie: Mhm. 
16.28: Frederik: Men, men jeg har altid også befundet mig lidt, i lidt mærkelig i sociale situationer,  
fordi  jeg aldrig rigtig  har  vist  hvordan jeg skulle  relatere  til,  øh,  til  den samtaleform,  eller  den  
adfærdsmodus, der ligesom har været...
16.41: Sofie: Okay...
16.42: Frederik: … i de grupperinger, jeg ligesom har været omgivet i...
16.44: Sofie: Ja...
16.45: Frederik: Øhhm. Jeg er jo enebarn [kigger over på Sofie og hæver hånden som for at indikere 
en selvfølgelighed]. Det er også en ting. Øhm. Så har der også været det omkring mine familiære 
omstændigheder, altså at, øh, altså mine forældres familie, de bor alle mulige andre steder, [lokation  
udeladt] [vifter med hånden], altså, øh, andre verdensdele. Øhm [pause]. 
17.08: Sofie: Så du tænker, at... 
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17.09: Frederik: Så der har været sådan en, en høj grad, altså, der, vi har været meget alene [løfter en  
flad hånd med spredte fingre og håndryggen opad], øhh, mine forældre og jeg, ik, altså vi har været 
sådan tre... Og det har altid været problematisk, fordi jeg altid har vist, der har været et eller andet, 
altså jeg har altid haft fornemmelsen af at der var et problematisk forhold mellem [intonation] mine 
forældre. Det er sådan den psykologiske indgangsvinkel, ik, øhm [pause]. Så der har måske været  
nogle ting [løfter en flad hånd med håndryggen opad og trykker ned] der, som har gjort, at jeg, jeg  
sådan rent socialt, har, har ligesom følt en mangel i et eller andet fundament [intonation] på en eller 
anden måde, ik. Det er så en tolkning, ik, men [tager hånden frem med håndfladen opad], men altså.  
Men, men, men bare for at vende tilbage til den der oplevelse af samværen [hæver begge arme højt  
op over hovedet, for derefter at smøje ærmerne op], ik, altså at, at, at [folder armene foran brystet],  
jeg altid har været lidt mystificeret omkring, omkring interpersonelle relationer [nikker alvorligt]. Og 
det, [trækker vejret ind], øhh, [puster luft ud i kinderne], pfff, for at føre det, mm altså, for eksempel i  
gymnasiet altså, øhhm [pause]. Det er sådan lidt udover det, men der begyndte, der begyndte jeg på  
de der oplevelser [nikker med hovedet] af at, af at komme i skole om morgenen, og det hele var totalt  
[intonation] uvirkeligt, altså, det var virkelig sådan en, en sort/hvid absurd teaterfilm, som, øhhm, 
som ikke havde, altså, hvis historie var fuldstændig [ryster på hovedet], fuldstændig mærkelig, der 
var ikke hoved og hale i  noget  som helst,  øhm, øhm. Og det,  jeg ligesom hele tiden har fundet  
sikkerhed i, det var så, at jeg kunne præstere ret godt i, i, pfff, i sådan, rent fagligt og sådan nogle  
ting. 
18.43: Sofie: Mhm. 
18.44: Frederik: Øhm [pause]. Har haft en stor, øhh, drivkraft i musikken [nikker med hovedet], som 
ligesom har gjort, at, øhh, at folk har respekteret mig, og sådan nogle ting, ik. Øhm. Men altså altid,  
altid med den der, altså, der var mange mystiske [intonation], øhh, ting i omløb i min oplevelse af 
verden, ik. Øhm. 
19.08: Sofie: Hvordan tænker du mystisk i den her sammenhæng?
19.13: Frederik: Jamen, jamen sådan noget med at forstå hvad det egentlig er, der foregår [intonation] 
i en, i en interaktionssituation, ik. 
19.22: Sofie: Altså simpelthen at afkode og vide, hvad du skal gøre og sige..?
19.23: Frederik: [nikker] For eksempel, ja. 
19.26: Sofie: Okay. 
19.30: Frederik: Øhhm. For eksempel [tager hånden op ved hagen] ik, altså, hvor sådan rent [tager  
hånden frem for sig, og tilbage til hagen], øhm, rent strategimæssigt [intonation], der har jeg ligesom 
altid haft to [strækker hver arm i modsat retning væk fra sig og løfter øjenbrynene] meget adskilte 
strategier i mine sociale relationer, som jeg ligesom... Altså enten den [hævder venstre arm] med 
sådan at opfatte meget skudsikkert, hvad er korrekt [pause]. Og så på den anden side [hæver højre 
arm] en tilbøjelighed til at bryde fuldstændig ud [vifter med højre arm] af interaktionsmønstrene, og 
for eksempel, øh, øh [ryster på hovedet] tale sort [smiler] eller sige nogen virkelig vildt absurde ting, 
ik, som sprænger rammerne [vifter med begge arme] for alt, hvad der foregår, ik. 
20.14: Sofie: Mhm. 
20.15: Frederik: Øhm. Jeg har haft sådan lidt svært ved at finde den der, sådan, gyldne [tegner en 
lodret linje med flad hånd foran sig] middelvej på en eller anden måde, ik [nikker med hovedet]. 
20.20: Sofie: Mhm. 
20.21: Frederik: [nikker] Ja. Ja. 
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20.22: Sofie: Så to ekstremer.
20.23: Frederik: Ja. Ja [nikker]
20.23: Sofie: Ja. Men hvordan er det med de ting nu, som dine sociale relationer?
20.29: Frederik: [hæver stemmen og nikker] Det er sundt nu. Øh. Og det kan, sådan, have flere 
forskellige  årsager,  altså.  Øhm.  Der  er  selvfølgelig  et  eller  andet  med modenhed,  der  spiller  en 
[uhørligt]. Men på et eller andet tidspunkt i sit liv, så har man opbygget en vis erfaringsmængde 
[ryster på hovedet], og så, øhm, nåja, 'det var jo bare sådan' og så videre, ik. Øhm [pause]. 
20.55: Sofie: Mhm. 
20.56: Frederik: Og så er jeg måske også, altså jeg har gjort nogle erfaringer i, i, i løbet af den tid, jeg  
ligesom har haft mit sygdomsforløb og så videre, ik, som har gjort, øhm [pause]. Altså det er jo lidt  
mærkeligt, fordi jeg har jo altid haft nogle [hæver hånden og bevæger den op og ned] gode relationer, 
men jeg har måske ikke relateret til dem på en sådan, øh, sund og, øh, altså jeg, jeg har måske i  
virkeligheden slet ikke relateret til dem i mange tilfælde. Hvor jeg måske nu er kommet til et punkt i 
mit liv, hvor jeg sådan er mere udadvendt, og [nikker og trækker vejret dybt], og sådan forsøger at  
opbygge [hæver stemmen og markerer med hånden] og vedligeholde gode relationer og sådan nogle 
ting, ik, altså det, det er sådan der, jeg er socialt lige nu, ja [nikker]. 
21,41: Sofie: Mm. Synes du godt om at være sammen med folk?
21.43: Frederik: Ja [nikker]
21,44; Sofie: Ja. Og det har du altid gjort, eller..?
21.47: Frederik: Både og [nikker]
21.48: Sofie: Både og. 
21.49: Frederik: Altså jeg har haft lange perioder, hvor det, det der med at møde mennesker, altså det  
har fremkaldt store, store grader af angst [hæver øjenbrynene], ik, altså. 
21.57: Sofie: Mhm. 
21.58: Frederik: [vifter med hånden foran sig] Mystificering, og deraf afledt angst for hvad fa'en, ik,  
altså, hvad skal der egentlig ske med mig i den her situation, ik. 
22.05: Sofie: Jo. Som sådan en... 
22.06: Frederik: Hvor det måske nogen gange har være et spørgsmål om, at de der yderliggående 
[strækker armene ud på hver sin side af sig] strategier, de simpelthen ikke har slået til, ik. Så, så  
sidder man tilbage med den der totalt [samler armene foran sig, spreder dem igen og holder dem i en  
spørgende gestikulation], spørgsmålstegn omkring alt, ik. Totalt  pacificeret [højere toneleje],  øhh,  
uden mulighed for at handle, ik. Altså det, pf...
Del 2
00.00: Frederik: … det har været et stort problem. 
00.03: Sofie: Okay. Okay. Så den, altså nu prøver jeg bare lige at tage sådan, altså den mystifikation,  
du har følt med de sociale relationer har ligesom provokeret en angst...
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00.14: Frederik: Mhm [nikker]
00.15: Sofie: … som ligesom gør at du laver nogle strategier for, hvordan man så skal handle og  
gøre, som så kan slå fejl, og at du så bliver passiv og handlingslammet...
00.26: Frederik: Mhm [nikker]
00.27: Sofie: … i de situationer. Okay. Ja. Bare lige så jeg har forstået det rigtigt. Nogenlunde. 
00.32: Frederik: [trækker vejret ind og hæver stemmelejet] Altså jeg er lidt, fordi jeg er ikke sikker 
på, at strategierne kommer af angsten.
00.36: Sofie: Nej.
00.37: Frederik: Det er mere min oplevelse af den der angst, altså, det er jo netop angsten for det 
totalt, øh, ukendte, ik, altså. 
00.42: Sofie: Jo.
00.43: Frederik: Totalt mangel på, på, på fortolkning [ryster lidt på hovedet og hæver øjenbrynene] 
af, af situationen, ik, altså. 
00.47: Sofie: Mhm, mhm.
00.50: Frederik: Øhm [pause].
00.53: Sofie: Okay. Ja [pause].  Hvad hedder det, øh, så når du siger angsten er angsten for det  
ukendte, så hænger det... Altså når du så [Frederik tager en tår thé] siger det ukendte der, der mener  
du den sociale situation, sådan, eller...?
01.06: Frederik: [stiller théen ned på gulvet] Pf, jaah, ja, egentlig, ik, altså. Mm, det ukendte, altså det 
er måske også lidt, altså, det er i virkeligheden angsten for intet, ik [kigger direkte på Sofie og hæver  
øjenbrynene]. Man, man, man sidder og er omgivet,  omgivet af en eller anden kulisse, hvor der  
foregår nogle ting, og man er i virkeligheden plantet midt, midt i, øh, i, i, i der, hvor intet ligesom 
skriger op i ansigtet på en, ik, altså. Der er ingen forbindelse, der er ikke nogen kontekst, altså der er 
ikke noget som helst, altså. Øhm. 
01.43: Sofie: Okay. Det lyder ret angstprovokerende. 
01.45: Frederik: [hæver tonelejet] Ja, ja [nikker]. 
01.48: Sofie: Ja. Hvad hedder det, øhm, det vil jeg lige spørge lidt, gå mere i dybden med ... 
01.55: Frederik: Mm Mm [nikker]
01.55: Sofie: … lige om lidt. 
01.56: Frederik: Ja. Ja. 
01.57: Sofie: Jeg skal lige, øhm, høre sådan, hvad er, hvad er din diagnose sådan officielt?
02.02:  Frederik: Det  er  blandet  [hæver  tonelejet  lidt  muntert],  udifferentieret  skizofreni  [udtaler 
stavelse for stavelse]. 
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02.10: Sofie: Udifferentieret. Okay. Mhm. 
02.14: Frederik: Og forklaringen på det, det er ligesom at, øhm, altså visse af de, sådan, altså, det 
normalt tolkning, man ligesom kunne trække ned over de, de sådan sygdomsmanifestationer [vipper  
hovedet fra side til side i takt med stavelserne i ordet], eller hvad man nu skal kalde det, som, som 
der ligesom har været,  det kunne [intonation] være hen over det paranoide, men jeg, jeg har for  
eksempel, jeg, jeg har aldrig hørt stemmer [ryster lidt på hovedet og kigger direkte på Sofie] og  
sådan nogle ting... 
02.42: Sofie: Det har du aldrig hørt. 
02.44: Frederik: Som øhm, som, som plejer, plejer at være en del af den diagnose, ik, eller ofte er det  
i hvert fald, ik. 
02.50: Sofie: Jo. 
02.50: Frederik: Øhm [pause]. Hvor jeg mere havde, altså, jeg havde sådan forskellige ting [hæver 
armene højt op over hovedet for at placere dem foldet ovenpå hovedet og læner sig tilbage], jeg  
havde nogle synsforstyrrelser, og øh, [trækker vejret dybt ind], øhhm, phrr [puster luft ud i kinderne 
og hørligt ud gennem lukkede læber], så havde jeg en høj grad af, aaf, af, pff, øhh, det, som bliver  
kaldt styringsoplevelser [kigger direkte på Sofie med hævede øjenbryn og tydelig intonation]. 
03.12: Sofie: Mhm [højere toneleje]. [pause] Altså, hvor du oplever, at du bliver styret... 
03.19: Frederik: Oplever fremmede entiteter [intonation] overtager styringen over dels tanke, og dels 
handling. 
03.32: Sofie: Tanke og handling. 
03.32: Frederik: Ja. 
03.33: Sofie: Mhm [pause].  Og deet, det er noget, som er, er karakteristisk for skizofreni generelt?  
Altså... 
03.44:  Frederik: [hæver  tonelejet]  Jeg er  ikke sikker  på,  det  er  et  særlig  almindeligt  fænomen i 
virkeligheden, øhh [ryster på hovedet], jeg, jeg ved det ikke, øhm. 
03.55: Sofie: Så det er ikke noget, du tænker så meget over, hvorvidt det falder indenfor... 
03.57: Frederik: Nej, egentlig ikke, altså. Men, men jeg er ret sikker på, det var det, der ligesom 
[tager hænderne ned fra hovedet og rækker ned efter théen] var, fordi, jeg blev jo til at starte med, øh, 
diagnosticeret som skizotyp [kigger direkte på Sofie og hæver øjenbrynene]. 
04.07: Sofie: Okay. 
04.08: Frederik: Øhm [pause]. 
04.11: Sofie: Og det, det var det, der, altså, som du indledningsvist fik af vide. 
04.14: Frederik: Ja. Ja [nikker]. Og så var det vist nok, er jeg ret sikker på, øh, ifølge den overlæge, 
der ligesom, der ligesom gav den nye diagnose, at det var ligesom det, der var tungen på vægtskålen 
på en eller anden måde.
04.30: Sofie: At det var de der styringsoplevelser, der...
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04.32: Frederik: Ja, ja [nikker og kigger direkte på Sofie]. 
04.33: Sofie: Der var tungen på vægtskålen omkring skizotypi eller, eller overgangen til skizofreni? 
04.35: Frederik: Ja, ja [nikker]
04.37: Sofie: Altså til skizotypi?
04.40: Frederik: Nej til skizofreni [nikker]. 
04.41: Sofie: Okay. 
04.42: Frederik: Diagnosen. 
04.43: Sofie: Ja. Ja. På den måde. 
04.44: Frederik: Øhm. 
04.46: Sofie: Øhm. Hvordan, mhm, altså hvad, lige nu, hvad for en type kontakt har du så med det,  
med det psykiatriske system?
04.53: Frederik: [trækker vejret ind] Jeg er i, øh, distriktpsykiatrien [hæver tonelejet og læner sig 
tilbage]
04.57: Sofie: Ja. 
04.58: Frederik: Øhh, pfff. Jeg har en kontaktperson [pause og kigger direkte på Sofie], som jeg ser 
sådan forholdsvis sjældent. 
05.07: Sofie: Okay. 
05.08: Frederik: Øhh. Så er jeg i en psykoterapigruppe. Og det er det. 
05.14: Sofie: Ja. Din kontaktperson, er det en, øh, socialrådgiver, eller sygeplejerske, eller... 
05.19: Frederik: Sygeplejerske [nikker og tager en tår thé]. 
05.20: Sofie: Sygeplejerske. Ja. Altså psykiatrisk sygeplejerske..?
05.23: Frederik: Mm [nikker og drikker thé]
05.24: Sofie: Ja. Og hvor, hvor ofte ser du hende?
05.28: Frederik: En gang hver anden-tredje uge. 
05.30: Sofie: Så, sådan, rimelig sjældent i forhold til mange andre. 
05.34:  Frederik: Ja,  altså,  jeg  har  haft  de  der  perioder  [nikker],  hvor  der  var  mere,  sådan,  ofte 
lægesamtaler [ryster på hovedet og kigger direkte på Sofie]. 
05.41: Sofie: Okay. Men det er ikke sådan lægesamtaler, du har med hende, sådan i forbindelse med  
medicin, og sådan. 
05.44: Frederik: Nej. Nej [ryster på hovedet og tager en tår thé]. 
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05.46: Sofie: Nej. Okay. Øh, tager du medicin? 
05.49: Frederik: Mm [nikker og stiller théen på gulvet med store armbevægelser, hæver dem derefter 
højt over hovedet og placerer dem foldet ovenpå hovedet]. 
05.50: Sofie: Okay. Mjah. Hvad hedder det, så, du kom først i kontakt med systemet  [da du var på 
udveksling, red.]?  
06.03: Frederik: Nej. 
06.04: Sofie: Nej. Okay. 
06.07: Frederik: [trækker vejret ind og sukker dybt] Ja. Det, det er jo så det, altså i virkeligheden, 
øhm. Min oplevelse af det sted, jeg var havnet,  det var sådan en lille flække, som hedder [navn 
udeladt  af  hensyn til  genkendelse af  Frederiks identitet],  som er  sådan et,  øh,  et  idealistisk lille  
samfund, som har, sådan, forskellige historiske [ryster lidt på hovedet], øh, pejlemærker, noget med, 
øh, [historiske detaljer udeladt] og sådan nogle ting, ik, så. Øh. Og man kan sådan mærke, det, det 
psykiske  miljø  i  byen  er,  folk  er  meget  engagerede  ved  [intonation],  altså  de  fleste,  også  bare 
indbyggerne, dem, også dem, der ikke går på [uddannelsesstedet, red.] og sådan noget, de, de gør en 
stor ære i at vide meget om mange ting, ik [nikker lidt med hovedet] øh, øh, og engagerer sig i  
aktiviteter og så vidre, ik, øhm. Den anden ting, det er at det er, øhm, øhm, altså, det, det er, det er et 
meget højt ideal [hæver øjenbrynene] at være en lille smule crazy [eftertryk, hæver tonelejet og løfter 
øjenbrynene]. Øh. Måske i modsætning til andre, sådan, [uddannelsessteder, red.] i [navn udeladt]  
altså, der skal, der skal man helst, altså, man skal sgu være lidt skør, altså. Så, så med den på, der kan 
man sige, at, altså, jeg havde et meget problematisk forhold til min omverden [hæver øjenbrynene]. 
Øh, [puster luft ud i kinderne], øhm, mhm, altså både, både på det ydre og det indre, øh, plan, ik,  
altså [trækker vejret dybt ind]. Øhm [pause], og det er jo helt klart derovre, jeg begyndte at have 
nogle fuldstændig afsindige [intonation] forestillinger om, om virkeligheden, ik, øhm. Men, men, 
men det  var ligesom om, at  det,  det  var 'nå ja,  sådan var det'  ik,  altså,  der var så mange skøre  
mennesker i den by, det var sådan set først, øh, men sådan ret hurtigt efter jeg kom [hjem, red.], øhm,  
skulle færdiggøre mit studie der, og, øh, flyttede sammen med nogle gamle venner, og sådan noget, at 
der ligesom, at der ligesom blev sat sådan en [puster luft i kinderne, og løfter armene fra hovedet 
holder hænderne frem foran sig for at illustrere et stop] stopklods op, ik, altså, pff [folder armene 
foran brystet], hvor folk sagde til mig, 'altså, [informantens navn udeladt]', øhh, Frederik, det klipper 
vi lige ud... 
08.16: Sofie: Ja. 
08.17: Frederik: Øhm [pause]. Men, altså, hvor, hvor, hvor jeg, hvor folk ligesom var sådan 'jamen 
altså, du kan ikke, øh [ryster på hovedet og kigger direkte på Sofie], være på den måde, altså, det, det  
er hverken godt for dig eller din omverden', ik, altså [kigger opad]...
08.30: Sofie: Mhm. 
08.31: Frederik: Øhm [pause]. 
08.34: Sofie: De kunne, så de kunne ligesom bemærke en ændring fra da, imens du... 
08.37: Frederik: Ja, ja [nikker]
08.38: Sofie: … har været ovre i [navn udeladt]. 
08.39: Frederik: Ja, ja [nikker]
08.40: Sofie: Ja. Hvad, øhm, hvad sagde de så, eller, hvad var det, de sådan, lagde mærke til af  
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ændringer?
08.49: Frederik: Øhm [pause]. Ja. Øh, altså der har formodentlig været forskellige ting [intonation],  
øhm, øh [pause], altså jeg havde meget nemt ved at træde over folks grænser på en eller anden måde. 
09.10: Sofie: Mhm. 
09.11: Frederik: Det var det ene, øh. Den måde, jeg talte på var sådan ret, øh [ryster på hovedet],  
både sådan uforståelig, og, øhm [pause]. 
09.27: Sofie: Så det var sådan...
09.28: Frederik: Formodentlig sådan, ja, sådan grænseoverskridende, ik, altså. 
09.31: Sofie: Mhm. Altså... 
09.33:  Frederik: Altså  rundt  regnet  var  jeg  meget  sådan grænseoverskridende  [nikker  og  kigger 
direkte på Sofie] i min adfærd. 
09.37: Sofie: Ja.
09.38: Frederik: Øhm. 
09.39: Sofie: Prøv at give nogle eksempler måske [hæver tonelejet]
09.42: Frederik: Øhh [ryster på hovedet], jamen altså for eksempel så kunne jeg, øh, så kunne jeg 
finde behag i  sådan at  holde folk hen med snak [intonation og direkte  blik  på Sofie]  om totalt  
[intonation] mærkelige ting, ik, altså, sådan forsøge at holde folks opmærksomhed i så lang tid ad 
gangen, det lægger man selvfølgelig mærke til, ik, 'hvad fa'en er det, der foregår her', ik, altså.
10.04: Sofie: Mhm. 
10.05: Frederik: Øhm [pause]
10.09: Sofie: Hvad kunne det sådan være for nogle emner...
10.10: Frederik: … Og sådan den måde, den måde, jeg indrettede mit hjem på, og sådan noget, var 
tilsyneladende ret forstyrrende [nikker og kigger direkte på Sofie] for mine samboer, og sådan nogle 
ting, ik, øhm [pause]. 
10.25: Sofie: Hvordan indrettede du det?
10.29: Frederik: [kigger hurtigt over på Sofie og hæver stemmen] Jamen det var sådan noget med at, 
øh, stille om på møblerne, øhh, hver anden dag og sådan, male ting på væggene, og øh [ryster på 
hovedet og trækket let på skuldrene], øh, altså. 
10.40: Sofie: Hm. Sådan noget, som virker lidt aparte for andre mennesker?
10.44: Frederik: Ja, meget aparte ik, altså [nikker med hovedet], ja, ja, ja. 
10.46: Sofie: Jo [pause]. Hvad var det så for nogle emner, du var specielt optaget af at snakke om,  
sådan?
10.52: Frederik: Jamen, hm, meningsløs snak, altså. 
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10.54: Sofie: Okay. 
10.55: Frederik: Ja. 
10.58: Sofie: Så ikke noget, sådan, specielt fra... 
10.59: Frederik: Ja, men det, altså, det kunne måske være meget abstrakte emner, ik, altså, øhm. Men 
egentlig ordet 'emne', det er mærkeligt, fordi der var jo ikke noget emne, altså.
11.11: Sofie: Mm. 
11.12: Frederik: Øhm. 
11.14: Sofie: Hvordan havde du det selv i den periode, da du kom hjem?
11.18: Frederik: Jamen der havde jeg det ret skidt, øh, altså, ja, øhm. Sådan en af de tolkninger, jeg  
ligesom trækker ned over det, det er, jamen altså, der var sket eller andet med min rationalitet, på en 
måde,  den  var  sprængt  i  luften,  altså,  jeg  havde  ikke  nogen  pejlemærker  [intonation]  i  min 
virkelighed på en eller anden måde.
11.35: Sofie: Mhm. 
11.36: Frederik: Øhm. 
11.38: Sofie: Ja [pause]. 
11.42:  Frederik: Det  var sådan total  [intonation] umulighed af  at  tage nogen som helst  form for 
beslutninger, hvilket så leder til behovet [intonation] for rent faktisk at tage en eller anden form for  
beslutninger, og så bliver de beslutninger, der ligesom kommer ud af det totalt absurde [intonation og  
ryster på hovedet], ik. 
11.59: Sofie: Jo, jo. 
12.00: Frederik: Fordi det hele ligesom [holder begge arme strakt med spredte fingre ud fra kroppen i 
hver sin retning] altså, hele, hele verden står åben, ik, altså, der er, det er [bevæger armene op og ned]  
en stor, lysende fjerbold, ik, øh [ryster på hovedet], uden, uden nogen retning eller noget som helst,  
ik, og, øh, sådan, jamen et eller andet skal der jo ske, sådan, bum [markerer et punkt med strakte 
arme og samlede hænder foran sig], dér, øhh, pff [puster luft ud mellem tænderne], reolen skal stå  
[kigger direkte over på Sofie] på hovedet, eller et eller andet, ik, altså, sådan nogle ting. Øh, og sådan  
den der, sådan, sådan indædthed i, øh, i måske at være overdrevet provokerende eller, eller sådan  
kontrollerende overfor andre individer og sådan nogle ting, ik, altså. 
12.45: Sofie: Mhm. 
12.46: Frederik: Øhm, og den tolkning, som jeg, mm, formodentlig også vil være enig i en, i en 
psykiatrisk  overlæge  i,  altså,  det  der  ligesom fremprovokerede  de  der,  sådan,  styringsoplevelser 
[intonation  og  direkte  blik  på  Sofie],  det  har  jo  så  formodentlig  været  et  eller  andet  behov 
[intonation] for at der rent faktisk var et [intonation] eller andet, om det så var noget meget abstrakt,  
eller meget skræmmende, eller meget dominerende, eller meget guddommeligt, eller hvad det nu har 
været, ik, som ligesom gik ind og tog styringen, helt konkret, ik. Altså, at jeg sådan kunne mærke 
[tager hænderne ud foran kroppen med håndfladerne vendt mod hinanden og rykker hænderne op og 
ned], nu er den og den person, eller den og den åndelige entitet inde i min krop og styrer mine 
bevægelser, ik [bevæger hænderne og armene robotagtigt op og ned].
13.24: Sofie: Mhm. 
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13.25: Frederik: Øhm. 
13.27: Sofie: Det lyder på en eller anden måde som, på en eller anden måde som om det ligesom har  
en eller anden rationalitet alligevel, ik, [Frederik nikker med hovedet og brummer lidt], at have den 
oplevelse, hvis man har svært ved at finde de her pejlemærker i virkeligheden, som du snakker om.  
Jeg lagde mærke til, at du snakker lidt om den samme, sådan, tendens fra... Først snakkede du om de  
helt tidlige sociale kontakter, og sådan, den uforståelighed  [Frederik nikker],  og den uvirkelighed  
omkring det...
13.58: Frederik: Mhm [nikker]. 
13.59: Sofie: og så  [pause],  øhm, og den handlingslammelse, som kommer sådan lidt på samme  
måde som, som du beskriver tingene nu [Frederik nikker],  efter at du kom hjem fra USA. Er det  
rigtigt antaget...? Sådan... 
14.14: Frederik: Jamen det har jo helt klart været, altså, det har jo været en proces, hvor det hele  
ligesom har været bygget op, hvor, hvor alle de ting, der ligesom har været tidlige i forløbet, de  
ligesom bare er blevet forstørret [intonation, rækker armen op over hovedet] på en eller anden måde,  
ik. Det var sådan lidt det, jeg tolkede ud af det [tager hånden om bag hovedet]. 
14.26: Sofie: Mhm. Ja. Hvad hedder det, øhm [pause]. Så det var, det var primært dine venner, der  
tog initiativ til, at du skulle snakke med nogen?
14.40: Frederik: [trækker vejret dybt] Ja, og det strittede jeg mig jo imod, fordi at jeg jo så også,  
altså, jeg var jo ret paranoid, øh. 
14.47: Sofie: Mhm.  
14.48: Frederik: Altså fordi at de entiteter der, der ligesom gik ind og tog [intonation] styringen, altså 
[holder hånden bag nakken] de var jo, altså basalt set, dybt ondskabsfulde, ik, altså, og ville mig  
ondt. Øh. 
14.57: Sofie: Mhm. Du havde allerede de styringsoplevelser på det tidspunkt?
15.00:   Frederik:   Jaja. 
15.02: Sofie: Ja. Okay. 
15.03: Frederik: Øhm.
15.05: Sofie: Hvad var det for nogen entiteter?
15.09: Frederik: Jamen det kunne både være konkrete personer [intonation og direkte blik på Sofie], 
som det var nogengange, øh, ofte personer, der spillede en ret stor og ret, sådan, dominerende rolle i  
mit liv, sjovt nok. Øhm. 
15.21: Sofie: Altså folk, du kender, konkrete personer?
15.23: Frederik: Ja, ja. 
15.24: Sofie: Mhm.
15.24:  Frederik: Så  kunne  det  også  være  begreber  [tydelig  intonation,  direkte  blik  på  Sofie  og 
hævede  øjenbryn].  Altså,  altså  jeg  fik  også  det,  som  normalt  bliver  tolket  som,  som  formale 
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tankeforstyrrelser,  ik,  altså.  Begreberne  begyndte  at  brede  sig  til  emneområder,  hvor  de  i  
virkeligheden ikke hørte hjemme, og sådan nogle ting, ik.
15.38: Sofie: Mhm. 
15.39: Frederik: Altså for eksempel, [ryster på hovedet] øhh, for eksempel en eller anden person 
[intonation og direkte blik på Sofie] kunne ligesom lige pludselig være, altså, personer [tager den ene 
hånd  frem  og  markerer  nogle  områder  foran  sig]  kunne  være  bygninger  og  omvendt  [hæver 
øjenbrynene], øhh, institutioner kunne være, øhh, pfff, ting i værelset, eller øhh, pff. Jeg havde også 
et forhold til en pige på det tidspunkt, som var ret absurd, altså, det var sådan totalt slåskamp, ik. 
Øhm, men det var ligesom mit forhold til hende, det var Brahms [tydelig intonation og Frederik 
vifter ivrigt med den allerede hævede hånd], vi spillede Brahms, forholdet til hende, det var Brahms 
[hæver stemmelejet og rykker hånden og armen markant frem og tilbage]. 
16.18: Sofie: Brahms, hvem er Brahms?
16.19: Frederik: Johannes Brahms, komponist [nikker og kigger meget direkte med armen stadig 
løftet]. 
16.21: Sofie: Nå, okay. Jeg kender ikke lige... 
16.23: Frederik: Nej, nej. 
16.24: Sofie: Okay. 
16.25: Frederik: Øh. Meget absurd ik, altså. 
16.27: Sofie: Mhm. Så [pause], så ting, der, altså, der normalt er ting, altså, du ved, sådan, eller du  
kunne blive forvirret omkring, eller troede at et forhold kunne være et menneske...
16.42: Frederik: Ja.
16.42: Sofie: … og et begreb kunne styre dig...
16.44: Frederik: Ja [nikker]
16.45: Sofie: … og sådan. Okay. Hvad hedder det, øhm, hvordan... Nu prøver jeg bare at spørge ind  
til lige det med begrebet der. Hvordan tænkte du at et begreb kunne styre dig?
16.59: Frederik: [drikker en tår thé] Jamen det er jo så fordi, det på en eller anden, på en eller anden,  
øh, øh, på en eller anden mærkelig måde blev til en aktør, en, en, en sådan [ryster på hovedet, hæver  
øjenbrynene og kigger direkte på Sofie] åndelig aktør, ik. 
17.11: Sofie: Mhm. 
17.13: Frederik: Øhm [pause]. 
17.19: Sofie: Var det så at styre dine tanker specifikt, eller også din krop?
17.23: Frederik: Øh, ja det er sådan, det er lidt svært at svare på. Øhm. Men altså rundt regnet, jeg 
havde sådan lidt oplevelsen af selv at være begreb [intonation, direkte blik på Sofie, markerer med  
hænderne foran sig], men at begreberne, alle begreber i universet, det, altså, alt var begrebsliggjort på 
en eller måde, var skiftet ud og ind af at være, være sådan, øh, aktører i  en meget abstrakt,  øh,  
virkelighed, ik, øh, hvor, hvor at, hvor vi alle sammen i virkeligheden var i en eller anden, en eller  
anden form for konflikt [tydelig intonation], en eller anden form for krig [tydelig intonation], som 
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ligesom skulle  udkæmpes,  og  jeg  svingede  [intonation],  øhh,  humørmæssigt  mellem at  være  et  
utrolig  stærkt  begreb  og  at  være  et  utroligt,  øhh,  svagt  og skyldigt  [intonation  og  let  kast  med 
hovedet] begreb. 
18.13: Sofie: Hmm. 
18.14: Frederik: Øhm. 
18.16: Sofie: Okay. 
18.16: Frederik: Ja [sænker armene]. 
18.18:  Sofie: Hvad hedder det,  hvordan,  altså,  hvad så med andre mennesker,  for  eksempel  din  
kæreste på det tidspunkt...
18.27: Frederik: Mhm. 
18.28: Sofie: … hvordan var din oplevelse af hende så, i den situation?
18.32: Frederik: [trækker vejret dybt ind] Jamen det var jo, altså det var jo helt absurd, ik, altså vi  
sloges sådan rent fysisk ved flere lejligheder, ik, altså, øhh [pause], fordi at, altså, vi har, vi har begge 
to,  vi  har  jo  været  enormt  tiltrukkede  af  hinanden,  ik  [tagerne  hænderne  frem foran  sig  med 
håndfladerne indad og markerer ligesom at holde noget], men samtidig så, så har vi måske begge, 
begge to haft det der lidt, øhh, mm, altså. Altså jeg havde meget nemt ved at tolke alt [intonation og  
direkte blik på Sofie mens den højre hånd bevæges lidt frem], hvad hun gjorde som en eller anden 
form for, øh, for dominanstilbøjeligheder[intonation og yderligere markering med højre hånd], eller 
som et direkte angreb på min personlighed, ik, altså. Og det var sådan stort set ligemeget [hæver  
begge hænder let], hvad hun gjorde, ik, om hun gik ud og lavede sig en kop thé [intonation], eller...  
[ryster på hovedet]
19.19: Sofie: Mhm. 
19,20: Frederik: Øhh [ryster på hovedet], eller læste en bog [intonation og fast blik på Sofie], altså så 
blev det tolket, øhh, øhh [nikker med hovedet] af mig som værende et angreb på min [intonation],  
sådan situation, min person, ik. 
19.32:  Sofie: Mhm. Havde du også på det  tidspunkt  den uvirkelighedsfornemmelse,  som du har  
snakket om?
19.40: Frederik: [trækker vejret ind] Øhm [pause], altså alt var meget uvirkeligt, ik, altså, men det 
var,  der var ligesom sket det,  altså den tolkning, jeg ligesom havde af det på det tidspunkt med  
hensyn til virkelighedens virkelighed [intonation, hævede øjenbryn, og alvorligt blik på Sofie med 
sænket hoved], øhh, det var, at virkeligheden var bleven, altså, der var sket [intonation] et eller andet 
med virkeligheden. Måske et eller andet med den omgivende [intonation] virkelighed. 
20.04: Sofie: Altså dine omgivelser?
20.06: Frederik: Ja [holder det direkte blik]
20.07: Sofie: Okay. Men ikke med dig selv? 
20.09:  Frederik: [nikker]  Det  var  sådan  nok  i  virkeligheden  det,  altså,  altså,  jeg  [pause],  en  
tilbøjelighed til, til nogengange at tolke det som om, at det var mig [slår ud med hænderne], der 
havde gjort [intonation] et eller  andet,  som havde gjort [tydelig intonation],  at  virkeligheden var  
bleven syg [kraftig intonation] på en eller anden måde, ik. 
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20.26: Sofie: Mhm. 
20.27: Frederik: Øh. 
20.32: Sofie: Hvordan kunne...
20.32: Frederik: Den lå der sådan ret ofte, når jeg [nikker] havnede i de der, sådan, skyldighedsmodi. 
20.36: Sofie: Okay. Og det var ligesom din skyld, at virkeligheden, den var blevet syg?
20.40: Frederik: Ja [nikker udtrykkeligt]. Ja. 
20.42: Sofie: Hvordan kunne du, sådan, mærke, at der var sket noget med virkeligheden? 
20.47: Frederik: Jamen det var, altså, jeg kunne, jeg kunne ligesom godt se, at det hele, altså det hele,  
det, der foregik, altså, det var totalt absurd [med eftertryk], altså det kunne jeg jo godt se. 
20.56: Sofie: Ja. 
20.57:  Frederik: Og  den  måde,  jeg  interagerede  med  virkeligheden  på,  altså,  den  var  jo  meget 
mærkelig. Og den, altså, den måde, folk reagerede på overfor mig, altså, den var jo fuldstændig 
væsensforskellig  fra  den måde,  de  havde reageret  overfor  mig på,  øhh,  før  min  sygdom,  sådan,  
sprang ud, ik, altså. 
21.18: Sofie: Mhm. 
21.19: Frederik: Før der ligesom skete den der [uhørligt], på en eller anden måde, ik [pause]. Øhm. 
21.25:  Sofie: Hvad var  det  så,  der  var  anderledes,  sådan?  [pause] Eller  hvordan reagerede du  
anderledes og de anderledes?
21.39:  Frederik: Jamen  det  var  jo  netop  sådan  den,  den  der  enorme,  øh,  omsiggribende  sådan 
fjendtlighed [intonation, hævede øjenbryn og direkte blik på Sofie], der var...
21.46: Sofie: Mhm. 
21.47: Frederik: … i alt, hvad der foregik, ik. 
21.48: Sofie: Mhm [pause]. Ja. Vidste du godt selv, at du var syg, eller?
21.57: Frederik: Nej. Nej. 
21.59:  Sofie: Okay [pause].  Øhm.  Kunne  du  sådan,  altså  sådan  rent...  Du  snakker  om at,  for  
eksempel at, øhm, at der er ting på dit værelse, der lige pludselig kunne være noget andet end...
Del 3
00.00: Sofie: … eller...  Kunne du, sådan, mærke det,  sådan, eller se det visuelt,  eller var det en  
fornemmelse, eller hvordan?
00.10: Frederik: Altså det var sådan, altså, de sådan synsforstyrrelser, jeg havde, det var primært,  
sådan, øh, jeg kunne sådan se energibølger, der kom ud fra folk. 
00.22: Sofie: Mhm.
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00.23: Frederik: Øh, og personer kunne ændre størrelse og sådan noget, ik. 
00.26: Sofie: Okay. 
00.27: Frederik: Øhm. 
00.29: Sofie: Ja. Sådan så du visuelt kunne se det, eller ligesom fornemme det?
00.34: Frederik: Ja. Sådan at jeg kunne se det. 
00.37: Sofie: Sådan hallucinations... direkte. 
00.39: Frederik: Ja, ja. 
00.40: Sofie: På den måde. Okay. 
00.41: Frederik: Og, øhh. Med hensyn til ting [intonation], så, pff, så, så havde jeg ikke så mange  
synsforstyrrelser, der drejede sig om ting, øhh. Det var mere, det var mere, altså for eksempel med  
hensyn til den måde, jeg flyttede rundt på ting [ryster på hovedet], øhh, derhjemme, altså, det var 
sådan et eller andet med, jamen, øhm. Det var et forsøg på at opretholde [løfter armene op over 
hovedet] balancen i universet. Hvis jeg nu flytter denne her ting over her, så er der en eller anden 
[rykker de løftede arme frem og tilbage] grad af korrespondance [intonation], som ligesom skaber en 
eller anden balance i det her, øhh, som, som, som har en eller anden [trækker vejret dybt ind], øhh,  
større, pff, ja, symbolsk værdi, men altså det, det oplevede jeg så, så rent konkret, ik. Øhm. 
01.26: Sofie: Mhm. Så du oplevede det som om, at der ligesom var en, sådan helt konkret, sådan,  
korrelation mellem den måde, du flyttede rundt på tingene… 
01.32: Frederik: Ja, ja.
01.33: Sofie: … på værelset, og den, altså verdens tilstand. 
01.35: Frederik: Ja, ja [nikker]
01.36: Sofie: Okay. Så... Du nævnte, at du syntes, det var lidt din skyld, eller du tænkte, at det var din  
skyld, der var sket noget...
00.46: Frederik: Ja [nikker]
00.47: Sofie: … Var det så, sådan, et forsøg på, at gøre det om, eller gøre det anderledes, det at du  
rykkede rundt?
01.53:  Frederik: Ja,  det  var  måske  et,  øh,  et  forsøg  på  ligesom  at,  at  [nikker  med  store 
hovedbevægelser], at redde, hvad der kunne redes, ik [smiler stort med hævede øjenbryn og nikker 
fortsat]. På en eller anden måde. 
02.01: Sofie: Jo. 
02.02: Frederik: Øhm. Ja. 
02.04: Sofie: Okay. Øhm. Du nævnte, at, altså forholdet til din kæreste var, øh, Brahms...
02.13: Frederik: Mhm. 
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02.14: Sofie: Kan du ikke prøve at uddybe det lidt?
02.18: Frederik: [trækker vejret ind] Okay, ja, ja. 
02.20: Sofie: Sådan lidt mere, hvordan, det med, at det, at en relation kan være en person. 
02.24: Frederik: Ja. 
02.25: Sofie: Eller hvad... Prøv, at... 
02.26: Frederik: Jamen det var jo ikke engang en person, fordi at selve, selve, sådan begrebet Brahms 
[intonation], det var jo ikke længere Brahms, som den person, altså, det var et eller andet, sådan  
[tager hænderne frem foran sig med spredte fingre, håndfladerne op og ryster dem lidt] substansligt,  
en, en, en, øhh, en, en, en sådan, en sådan grødet masse [spreder hænder lidt ekstra og ryster videre]  
af, af, af en eller anden oplevelsesmodus, øhhm, som var superintens, ik, altså.
02.50: Sofie: Ja...
02.51: Frederik: Øhh. Og det er hvis man skulle anskue det,  så er det selvfølgelig en, en, en, et  
produkt af de oplevelser, jeg ligesom havde indenfor den, indenfor den modus, ik, men altså, det blev 
ligesom,  altså,  det,  det  blev  sådan  en  omsiggribende,  sådan,  bobbel  [intonation]  af,  af  oplevet 
intensitet, og, og sådan tiltrækningskraft og vilje på en eller anden måde, ik [tager hænderne tilbage i  
skødet]. 
03.13: Sofie: Mhm. 
03.14: Frederik: Det var sådan ligesom det, der lå i det. Og det var den måde, jeg oplevede vores  
relation [tager hånden frem og tilbage mellem sig selv og et punkt overfor] på, på en eller anden 
måde, ik. 
03.19: Sofie: Okay. Så det var fordi, du ligesom så en fællesnævner mellem den måde, du oplever  
Brahms på, og den måde, du oplever jeres forhold på?
03.26: Frederik: Ja. Ja. 
03.27: Sofie: Men så, men det blev konkret?
03.29: Frederik: Ja, ja [nikker] 
03.30: Sofie: Okay. Som en, som en overbevisning?
03.33: Frederik: Ja [nikker]. 
03.35: Sofie: Okay. Øhm. Okay, så, men der begynder at ske alle de her ting i dit liv og i din måde at  
opleve verden på [Frederik nikker] og, øhh, så, øh, søger du så hjælp her i Danmark?
03.49: Frederik: Ja [nikker]. Jeg, ehh [pause med gentagen nikken], jeg kom hjem fra en, øh, en,  
sådan ret, øh, en forholdsvis mislykket koncert. 
04.02: Sofie: Mhm. 
04.03: Frederik: På et tidspunkt, hvor det ligesom kulminerede, altså, hvor det ligesom gik op for  
mig, at der var alle de her ting, og det hele var ligesom [ryster lidt på hovedet], altså alt var ligesom  
forfejlet [tydelig intonation] på en eller anden måde. Og så gik jeg hjem og forsøgte at stikke en kniv 
i maven på mig selv, øhh, og havnede på hospitalet [intonation], og jeg måtte sige 'jamen altså, jeg 
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har forsøgt  at  tage livet  af  mig selv',  'årh okay',  jamen så,  øhh,  og,  og det  var ikke,  altså,  altså 
[løfterne  hænderne  op  foran  kroppen  med  håndfladerne  opad],  ja,  men,  men,  men  jeg  havnede 
selvfølgelig  på psykiatrisk [intonation  på  en  henkastet,  lidt  utålmodig måde]  afdeling,  og [lader 
hænderne falde tungt i skødet], øhh, blev tvangstilbageholdt, og puttet på den lukkede og sådan nogle 
ting.
04.41: Sofie: Mhm. 
04.42: Frederik: Og det hele, det var meget dramatisk. Øhm. 
04.44: Sofie: Det lyder meget dramatisk. 
04.46: Frederik: Ja, ja. 
04.48: Sofie: Var det dig selv, der ringede efter en ambulance?
04.51: Frederik: Nej, det var min sambo. 
04.53: Sofie: Okay. Ja. Og så blev du indlagt der. 
04.58: Frederik: Ja. 
04.58: Sofie: Hvor lang tid var du der, så? 
05.01: Frederik: Øhm. Jeg tror første gang var jeg der cirka en måned. 
05.08: Sofie: Mhm. 
05.09: Frederik: Men det var sådan meget mærkeligt, fordi jeg, jeg kom ret hurtigt over på en, sådan, 
skærmet afdeling, øhh. 
05.14: Sofie: Altså den lukkede afdeling?
05.16: Frederik: Jamen altså, jeg gik fra den lukkede [intonation] afdeling inde på [navn udeladt], 
som var sådan ret, øh, øhh [nikker], pff,  mørk [intonation, nik og let smil], øhh, og absurd i sin  
atmosfære, ik, altså. Det var et virkelig [intonation] mærkeligt sted at være, ik. Øhh. Og samtidig, så  
var jeg, så havde jeg ligesom oplevelsen af, at jeg kunne læse de folk, som ligesom var der, på en 
eller anden måde, ik, jeg følte en vis samhørighed med, med [nikker]. 
05.46: Sofie: Med patienterne,eller? 
05.47: Frederik: Ja [nikker]. 
05.48: Sofie: Ja. 
05.49: Frederik: Ja. Meget mærkeligt. Øh, men altså, de har, de har jo måske vurderet, øh, at jeg 
alligevel  var så  velfungerende,  absurd nok,  ik,  at,  at  jeg rimelig hurtigt,  har overført  mig til  en  
skærmet [intonation] afdeling, som, som er sådan et afsnit, hvor man havde, lidt udgang, øh [nikker].
06.07: Sofie: Mhm. 
06.08: Frederik: Nogle dage. Øhm. 
06.11: Sofie: Men henne, der, hvor du var først, der var man kun indendørs, eller hvad?
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06.14: Frederik: Ja. Ja. 
06.15: Sofie: Okay. Du nævner, der var en absurd stemning. Kan du prøve at uddybe det?
06.22: Frederik: Jamen det var sådan [ryster på hovedet] , altså de der skæbner, de der, øh, altså, de  
der virkelighedsforståelser, som var kørt fuldstændig af sporet, ik, øh, eller som i hvert fald var inde 
i,  inde i  en  totalt  [intonation]  anden,  øh,  øhh,  pfff,  oplevelse  af  virkeligheden,  ik.  End det,  jeg 
oplevede hos, hos, hos mine sådan venner og bekendte, som, øh...
06.47: Sofie: Mm. 
06.48: Frederik: … som, ja. 
06.49: Sofie: Ja. Ja. Hvad hedder det, øhm. Hvad, så, så du blev så medicineret for første gang  
[hæver tonelejet] der, mens du var der, eller havde du, var du også på medicin tidligere?
07.01: Frederik: Nej, det var jeg ikke. 
07.02: Sofie: Okay. Så, hvordan, hvordan oplevede du det?
07.08: Frederik: Øhm [puster luften ud]. Det er et godt spørgsmål, det oplevede jeg ikke rigtigt, altså. 
07.13: Sofie: Mm.
07.14: Frederik: Jeg oplevede ikke noget klart skift på det tidspunkt. 
07.16: Sofie: Mm m. 
07.18: Frederik: Øhm, altså det, der umiddelbart skete i min første indlæggelse, det var, at jeg meget 
hurtigt begyndte at opføre mig meget pænt. Det er måske også derfor, indlæggelsen har været så 
kortvarig, øh, kortvarig og så videre. Altså jeg havde meget nemt ved i hvert fald at acceptere den, 
sådan, ydre, øhh, diskurs på en eller anden måde, ik. 
07.40: Sofie: Mhm. 
07.42: Frederik: Øhm. 
07.44: Sofie: Så den der tvivl omkring, for eksempel hvorvidt andre mennesker havde oplevelser,  
eller, den uvirkelighed, den forsvandt en lille smule, eller?
07.55: Frederik: Det var ikke så meget de indre ting, der ændrede sig, men altså rent, rent, øh, rent 
kropsligt...
08.00: Sofie: Ja.
08.01: Frederik: … der følte jeg meget hurtigt den der 'nå okay, det er sådan, man gør, og så møder 
man til morgenmad klokken halv otte, og så er der morgengymnastik', og sådan nogle ting, ik, altså. 
Jeg faldt fuldstændig [intonation] ind i... 
08.12: Sofie: Mhm. 
08.12: Frederik: … ind i rammerne på en eller anden måde, ik. 
08.16: Sofie: Så de, meget sådan rutinemæssige ting...
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08.19: Frederik: Ja. Ja [nikker]. 
08.20: Sofie: … fandt du ud af, hvordan, det havde du svært ved tidligere?
08.23: Frederik: Jamen, der havde jeg jo ikke nogen rutine, det var sådan noget med at være oppe i 
flere dage i træk, og, øhh, tosse rundt i byen, og, sådan, snakke sort med forskellige mennesker, jeg 
lige møder på min vej, ik, og... 
08.37: Sofie: Mhm. 
08.38: Frederik: … tumle ind et eller andet sted, ik [ryster let på hovedet], og danse rundt, ik, og, pff, 
og så være oppe til den lyse morgen og fortsætte næste dag, ik. 
08.46: Sofie: Mhm. 
08.48: Frederik: … og fortsætte næste nat, ik, og. Ja. Øhm. 
08.52: Sofie: Men så inde på hospitalet, så var der ligesom nogle rammer, som var faste...
08.58: Frederik: Ja. 
08.59: Sofie: … som du så kunne indgå i. 
09.00: Frederik: Ja, ja [nikker]. 
09.01: Sofie: Ja. Okay. Hvad hedder det, øhm, du sagde lige før 'din første indlæggelse' – du har  
været indlagt flere gange?
09.12: Frederik: Ja [nikker]. 
09.13: Sofie: Ja. Hvor, eller hvad, det kan godt være, vi bare skal tage den fra din første, hvad skete  
der så, da, hvornår kom du ud igen?
09.22: Frederik: Så vidt jeg husker, så gik der omkring en måneds tid, øhm. Så udskrev de mig, uden, 
uden særlig mange kommentarer eller noget. Jeg fik af vide 'nå, men du har, vi diagnosticerer dig  
med skizotypi, og her er noget medicin'. Færdigt arbejde. Øhh. Og så skulle jeg ligesom selv tolke 
mig ud af det. 
09.43: Sofie: Mhm. 
09.44: Frederik: Øhm. Det jeg så gjorde, det var, at jeg sådan [ryster lidt på hovedet], øhh, altså, jeg 
tog, jeg tog ligesom de rammer med mig, og så, øh, øh, gjorde jeg det, at jeg søgte et arbejde. 
09.57: Sofie: Mhm. 
09.58: Frederik: Jeg fik natarbejde, sjovt nok [nikker],  på [navn udeladt], øhh, og [intonation] et  
bijob som [job og navn udeladt]. 
10.07: Sofie: Okay. 
10.08: Frederik: Det var sådan, det kastede jeg mig sgu ud i, fordi nu skulle der søreme styr på 
virkeligheden, ik, altså. Nu havde jeg ligesom fået reetableret mig rent kropsligt, og, øhm, ja, sjovt  
nok, altså styringsoplevelserne gik stort set væk i løbet af den indlæggelse. 
10.25: Sofie: Mhm. 
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10.26: Frederik: Øhm. Det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over, men, men det gjorde de. Øhm. 
10.30: Sofie: Ja. 
10.31: Frederik: Så egentlig var jeg sådan forholdsvist velfungerende, bortset fra, at jeg kunne jo ikke 
opretholde det der med natarbejde og så videre, så det, det blev jeg sådan rimelig hurtigt tvunget til at 
sige op [intonation]. Øhh, jeg kom ind i distriktpsykiatrien, øh. 
10.47: Sofie: Mhm.
10.48: Frederik: Talte med nogle mennesker, der, der var de ligesom 'jamen altså, det kan du ikke 
overkomme, det der, øhh, du skal lige have noget ro'. 
10.56: Sofie: Ja. 
10.57: Frederik: Øhm. Det fik jeg så. 
10.59: Sofie: Ja. 
11.00: Frederik: Øhm. Så skete der det med min boligsituation, jeg boede i,  jeg boede på [navn 
udeladt], øhm, sammen med den ven, der ligesom havde ringet efter ambulancen, [trækker vejret ind] 
øh, øhh, og der var jeg jo så færdig med mit studie, pff [puster luft ud i kinderne], øhh, pff, og den  
ekstra tid, der ligesom var, den var ved at være løbet ud, så jeg var nødt til at finde et nyt sted at bo,  
så blev jeg tilbudt en akutbolig [intonation]. 
11.23: Sofie: Mhm. 
11.25: Frederik: Øh, på [lokation udeladt], hvor jeg, pff, så havnede og boede i to år. 
11.33: Sofie: Og i den tid, der har du været sådan rimelig velfungerende med arbejde, og...
11.38: Frederik: Nej, altså, jeg var på sygedagpenge. 
11.40: Sofie: Ja, okay. 
11.41: Frederik: Øhm [pause]. Altså i virkeligheden, så kan man sige, at [uhørligt], det var, at jeg  
langsomt blev mere og mere passiv i  den periode,  altså jeg gik ligesom fra det  der fuldstændig 
absurd, vildt, agiterede aktivitetsplan ud i det absurde, ik, til at, til at den, sådan, rytme, jeg ligesom 
havde opbygget i løbet af den første indlæggelse, den gik langsomt fløjtende. Jeg ved ikke om det har  
noget med medicin at gøre. Jeg blev sådan ret træt af medicinen, tror jeg, begyndte at sove, sådan, 
nogen gange 18 timer i døgnet og sådan nogle ting. 
12.20: Sofie: Ja, ja. 
12.22: Frederik: Øh, pff, jeg havde ikke rigtigt noget at stå op til, sådan nogle ting. Det var meget 
hyggeligt at bo der , hvor jeg boede, det var nogle flinke andre, pff, pf, beboere, og sådan noget. 
12.34: Sofie: Mhm. 
12.35: Frederik: Øhm. 
12.37: Sofie: Hvordan havde du det sådan, sådan, altså, hvordan havde du det selv i den periode?
12.45: Frederik: Jamen det var så det, det er så nok grunden til, at jeg har været indlagt flere gange,  
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altså, det var jo, de andre gange, det har sådan primært været fordi, jeg har været, jeg har været dybt 
deprimeret, altså. Øhm. 
12.56: Sofie: Mhm. 
12.57: Frederik: Og sådan, mhm, sommetider, pfff, meget suicidal, øhm. 
13.04: Sofie: Mhm. Altså sideløbende med denne her passivitet, der udviklede sig?
13.11: Frederik: [nikker] Det har nok væren en, en væsentlig drivkraft på et eller andet plan, ik. 
13.14: Sofie: Jo. Hvad hedder det, øhm, men alle de her, sådan, lidt mere absurde oplevelser, de var  
ikke tilstede på det tidspunkt?
13.25: Frederik: Nej [nikker], de gik rimelig hurtigt over, altså, der, øh, der har formodentlig sket det,  
at, øhh, at den medicin, jeg har fået, den har nok haft en eller anden grad af, en eller anden effekt, ik. 
13.36: Sofie: Mhm. 
13.37: Frederik: Øh, og som kom jeg også, da jeg skiftede til distriktpsykiatrien, på [navn udeladt],  
var det vist, der, øhm, øh, kom jeg rimelig hurtigt i noget psykoterapi, fik ligesom, jeg fik ligesom...
13.51: Sofie: Mhm. 
13.52: Frederik: … i samtale med en psykolog fremdraget en fortolkningsmodel, som jeg ligesom 
godtog på en eller anden måde, ik. 
14.02: Sofie: Hvornår var det, du så begyndte med psykolog?
14.06: Frederik: Jamen det var sådan umiddelbart efter min første indlæggelse. 
14.09: Sofie: Ok, så der var du stadig 26, eller?
14.14: Frederik: Ja [nikker]
14.15: Sofie: Okay. Ja, ja. Øhm. Oplevede du den kontakt med psykologen anderledes, end dem, du  
havde kontakt med sidst, eller det førhen?
14.25: Frederik: Jamen jeg havde jo ikke [intonation] haft kontakt med psykologer før. 
14.28: Sofie: Nej, der havde du haft med sygeplejersker, og så videre. 
14.31: Frederik: Ja. 
14.32: Sofie: Ja. 
14.33: Frederik: Ja. Men altså, altså, det, der ligesom var, var anderledes, det var jo så netop, at, at,  
pff, at man sad og rent faktisk talte om tingene, ik. 
14.41: Sofie: Mhm. 
14.42: Frederik: Øhm. Hvor, sådan, under indlæggelsen, det var sådan noget med, nå okay, klokken 
halv ni er der stuegang, ind i et lokale med en psykiater og en sygeplejerske, og så siger de, øh, så  
siger de 'sådan og sådan, du får den her pille [intonation og Frederik illustrerer med hånden at få 
overrakt en pille], øhh, er det fint?'. Hvad skal jeg sige, 'jaja, fint' [slår ud med hånden og smiler]
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15.04: Sofie: [griner lidt]
15.06: Frederik; [smiler] 'fint, så siger vi det var det', ik. 
15.08: Sofie: Jo. 
15.09: Frederik: Øhm. 
15.09: Sofie: Så der snakkede du med dem en gang om dagen, med en psykiater og en sygeplejerske  
under indlæggelsen?
15.13: Frederik: Ikke en gang om dagen, en gang om ugen eller to gange om ugen, eller sådan noget,  
ik. 
15.17: Sofie: Okay. Hvad var det så for nogle ting, i snakkede om der? Eller, hvordan var kontakten  
med dem under indlæggelsen?
15.25: Frederik: Jamen den var meget sparsommelig, altså. 
15.27: Sofie: Mhm. 
15.29: Frederik: Altså, det var mere sådan noget med om, altså, så var der noget, øh, gymnastik og 
noget malegruppe, eller et eller andet, der var jeg sådan rimelig hurtig til, sådan, at, sådan [nikker],  
noget  løbetræning,  og  så  videre,  så  ligesom at,  at,  sådan,  beslutte  mig  for  at  deltage  i  de  der 
aktiviteter, ik, hvor der ikke er så meget snak om, hvad der egentlig der foregår oppe i knolden, men  
mere aktiverings- 'nu gør vi det her' [nikker]. 
15.59: Sofie: Hele det praktiske...
16.00: Frederik: Ja, ja [nikker]. 
16.01: Sofie: Synes du det, sådan, hjalp at være en del af de ting?
15.05: Frederik: Det var helt klart, jamen det var det bedste, på en eller anden måde, ik. 
16.09: Sofie: Ja, jo. Men der var ikke, altså, eller hvad, hvad gjorde, at det var godt?
16.17: Frederik: Det var så netop det, at der, der opstod så, øhh, øh, der opstod så det, at der var ikke 
længere brug for styringsoplevelser på en eller anden måde. 
16.28: Sofie: Okay. 
16.30: Frederik: Fordi der var ligesom nogen, der havde sat nogle rammer [nikker]. 
16.32: Sofie: Ja. 
16.33:  Frederik: Så  var  det  sådan  set  bare  at  deltage  i  dem,  så  var  der  ikke  behov  for  andre 
styringsmodeller. 
16.38: Sofie: Mhm. 
16.39: Frederik: På en eller anden måde. 
16.41: Sofie: Mm. Nej, det giver mening. Men den kontakt, du havde med psykolog og psykiater –  
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eller, hvad hedder det, med sygeplejerske og psykiater, den var så kun i forbindelse med, når du fik  
udleveret medicin, eller hvordan?
16.53: Frederik: Ja [nikker fast]. 
16.54: Sofie: Okay. Så du snakkede aldrig omkring, øh, de ting, du oplevede, med dem?
16.59: Frederik: Nej, nej [ryster på hovedet]. 
17.00: Sofie: Okay. Så det var der slet ikke noget af i løbet af din indlæggelse? 
17.05: Frederik: [trækker vejret dybt og ryster på hovedet] nej.
17.06: Sofie: Nej. Hvordan syntes du, det var? 
17.12: Frederik: Altså det havde jeg nok ikke nogen mening om på det tidspunkt, øhm. Den, sådan, 
mening jeg har efterfølgende, det er, at det føles lidt mærkeligt, altså. Øhm. 
17.27: Sofie: Ja. Okay. Øhm, men da du så, så begyndte du så til psykolog på distriktpsykiatrien  
senere hen. 
17.38: Frederik: Ja [nikker]. Ja. 
17.40: Sofie: Men der snakkede i vel så meget omkring, hvad der skete oppe i knolden på dig?
17.44: Frederik: [trækket vejret dybt ind] Ja. Øhm. 
17.52: Sofie: Og det var, det var en god ting?
17.55: Frederik: Det var en super god ting, altså, det var en super god ting. Der skete meget hurtigt  
det, at, øhm, øh, jeg meget hurtigt fandt en måde at udtrykke de ting, jeg ligesom, jeg ligesom havde 
oplevet, på. 
18.08: Sofie: Mhm. 
18.09: Frederik: Og hun var meget hurtig til at sige 'jamen altså, søde ven, du har ikke skizotypi, du 
har skizofreni'... 
18.14: Sofie: Mhm. 
18.15: Frederik: 'det passer jo med de her og de her modeller,  og det,  det er noget,  vi ser,  så...'  
[nikker] Øh. 
18.21:  Sofie: Mhm.  Øhm.  Det  er  jo,  det  er  lidt,  øh,  øhm,  skægt,  at  du blev  diagnosticeret  med  
skizotypi med de oplevelser, du havde på det givne tidspunkt. 
18.35: Frederik: Ja, ja, ja [nikker]. 
18.37: Sofie: … synes jeg. 
18.38: Frederik: Ja, ja [nikker]. 
18.39: Sofie: Hvorfor, eller har du nogen, sådan, idé om, hvordan det kan være, at du ikke blev  
diagnosticeret med skizofreni med det samme? 
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18.45: Frederik: Det har formodentlig været fordi, jeg var så well-behaved. 
18.48: Sofie: Okay [pause]. Så du brugte de der strategier, du snakkede om? 
18.56: Frederik: Jamen altså...  
18.57: Sofie: Sådan med at passe ind i rammerne?
18.59: Frederik: Ja, ja [nikker]. 
19.03: Sofie: Var det din, var det din intention, sådan, ikke at vise det, eller?
19.08: Frederik: Det har det nok været [nikker]. 
19.10: Sofie: Ja. Øhm. 
19.14: Frederik: Og så var jeg ret angst til at starte med, ik, der var jeg sådan, altså, de der psykiatere,  
de vil ind i hovedet på mig, de vil ødelægge de sidste ting, jeg har, ik. 
19.21: Sofie: Ja. 
19.22: Frederik: [uhørligt]
19.24: Sofie: Jo. 
19.25: Frederik: Det var sådan mit udgangspunkt. Så faldt jeg nok lidt mere til ro, ik. 
19.30: Sofie: Ja. 
19.31: Frederik: Med tiden, ik. 
19.32: Sofie: Mhm, da du så, da du fik den diagnose, skizotypi,  øhm, var du igennem sådan en  
diagnostisk samtale, agtigt, hvor han sidder med sådan et spørgeskema, eller... 
19.44: Frederik: Nej [ryster på hovedet]. 
19.45: Sofie: Nej. Hvordan, hvordan forløb det?
19.49: Frederik: Det var meget kortvarigt... [Sofies telefon vibrerer]
19.51: Sofie: Undskyld [går over og slukker den]. Sådan der. Det var meget kortvarigt?
19.58: Frederik: Ja, det var super kortvarigt, det var sådan noget med, øh 'hu hej, ind i et lokale', han  
var bare sådan [tager hænderne frem for sig med håndfladerne vendt nedad] 'ja, men altså, altså, øhh',  
jeg kan huske den første samtale, der var han sådan 'ja, men vi har en teori om, at du har enten  
skizotypi eller skizofreni', han har måske sagt et par ord mere, som jeg så med tiden har glemt, ik,  
men det, det var meget hurtigt, 'ja, øh, sådan og sådan, hvordan, øh, øhh, øh, har du det godt, og 
sådan noget?', jamen [folder hænderne hurtigt som i børn] 'ja, jeg har det fint', øhm [holder hånden 
op til hovedet med tommelfingeren foran munden], øhh. Og der var ikke sådan, altså, jeg fik ikke af 
vide, at der var nogen baggrund for, altså, på det tidspunkt, der, der sagde han 'skizofreni', og jeg  
tænkte, fordi jeg havde jo læst Stephen King, og det var, sådan, min indgang til det begreb, ik, hvor  
han bruger det som personlighedsspaltningsudtryk, ik, altså. Så jeg var sådan helt, altså, [ryster på 
hovedet], det var sådan helt absurd, ik, altså. Men altså, jeg var ligesom inde i den modus [slår ud 
med hånden] hvor jeg ligesom bare accepterede tingenes gang på en eller anden måde. 
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20.59: Sofie: Mhm. 
21.00: Frederik: Øhm. Så jeg har heller ikke stillet nogen som helst spørgsmål eller noget [uhørligt]. 
21.06: Sofie: Nej. Jamen, så ser du det, sådan, diagnosen, var den så baseret på den korte samtale?
Eller var den baseret på, eller at han sådan har..?
21.15: Frederik: Jeg ved simpelthen [intonation] ikke hvad de har baseret den på, det ved jeg ikke. 
21.19: Sofie: Det er ikke noget, du sådan en... 
21.20: Frederik: Om de har observeret min adfærd, eller [uhørligt]. 
21.24: Sofie: Okay. Men du, så har du så fået medicin efter, hvad de så har observeret, men, hvor i  
ikke sådan har snakket så meget om, hvad du har oplevet [Frederik nikker bekræftende]. Okay. Mhm. 
Og det var så først, hvad, hvor lang tid efter kom du så op til psykolog og så fik, øh, af vide, at du  
nok var skizofren? 
21.52: Frederik: Jamen det var sådan lidt sjovt, ik, fordi at den første psykolog, jeg havde, det var en 
praktikant. 
21.56: Sofie: Nå?
21.57: Frederik: Ja. 
21.58: Sofie: Okay. 
21.58: Frederik: Som lige var startet i praktik. Øhm. Som jeg vist havde tre gange eller sådan noget. 
Der var ikke så meget, altså, der var ikke så meget substans i det, på en eller
Del 4
00.00:  Frederik: anden  måde,  så  efterfølgende  så,  så  skiftede  jeg  så  til  den,  til  den  fastansatte 
psykolog,  som jeg  havde,  nogen,  nogen sessions  med,  og  det  var  jo  ligesom der,  vi  fik  talt  os  
igennem nogle ting, hun var meget interesseret i min, sådan, personlige historie, og så videre, så 
[nikker]
00.17: Sofie: Mhm. 
00.18: Frederik: [sukker] Øh. Fik talt os igennem nogle ting der, ligesom, ja [nikker]. Altså. 
00.26: Sofie: Så du oplevede, ligesom, hendes tilgang til dig anderledes, end... 
00.30: Frederik: Ja, ja [nikker]. 
00.32: Sofie: Ja. Øhm, i fik så snakket om din, altså, din livshistorie, og så videre?
00.37: Frederik: Ja, også det. 
00.39: Sofie: Ja. Øhm. Og hvordan oplevede du så det grundlag, som hun stillede diagnosen på?
00.47: Frederik: Jamen hun stillede heller ikke nogen diagnose. 
00.50: Sofie: Okay. 
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00.51: Frederik: Altså, jeg beholdt skizotypidiagnosen, faktisk indtil jeg flyttede til [navn udeladt]. 
00.56: Sofie: Okay. 
00.57: Frederik: Her for, hvad, fire år siden, eller sådan noget. 
00.59: Sofie: Ja. 
01.00: Frederik: Øhm. 
01.02: Sofie: Hvad skete der så der?
01.04: Frederik: Så skete der jo det, at jeg fik en ny psykiater. 
01.07: Sofie: Ja. 
01.08: Frederik: Som ligesom skulle, øh, gen, øhh, genfortolke min patienthistorie, og så videre. 
01.18: Sofie: Mhm. 
01.19: Frederik: Hun var meget sådan, jamen 'det, der, det. Sådan er det' 
01.23: Sofie: Mhm. 
01.24: Frederik: Det var hende, der stillede diagnosen, [uhørligt]
01.26: Sofie: Ja. Okay. 
01.29: Frederik: Og der var sådan en længere udredning, altså [nikker], spørgeskema, og samtale, og 
spørgen ind til hvordan og hvorledes, og sådan nogle ting, ja. 
01.42: Sofie: Men du var ikke så well-behaved overfor hende, eller hvordan? Eller du prøvede ikke  
at skjule nogen ting?
01.49: Frederik: Jo, det var jeg [nikker], det var jeg, altså. 
01.51: Sofie: Ja. Men hun har bare kunnet gennemskue tingene nemmere, eller?
01.57: Frederik: Ja [nikker]. 
01.58: Sofie: Okay. Ja. Øhm. Så flyttede du til  [navn udeladt],  og så havde du samtaler med en  
psykiater kun, men ikke nogen psykolog, eller anden kontaktperson?
02.12: Frederik: Jo, jeg havde en, øh, jeg havde en kontaktperson, men øh, ja, som var sygeplejerske  
[kaster let med hovedet]. 
02.18: Sofie: Okay. 
02.19: Frederik: Der havde jeg ikke nogen psykolog. 
02.20: Sofie: Mm m. 
02.21: Frederik: Nej. 
02.23: Sofie: Mm. Øhm, og så, hvor lang tid var du så [navn udeladt] der?
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02.26: Frederik: To år. 
02.27: Sofie: Ja. Hvordan havde du det selv i den periode?
02.31: Frederik: Jamen det var meget svingende, altså, jeg forsøgte at tage en ny uddannelse, jeg 
havde, pff, på det tidspunkt havde jeg ligesom opgivet at få, få foden under, under en musikkarriere, 
øhm. Så på et eller andet tidspunkt i et meget pinagtigt forløb i, pff, det, sådan, offentlige system,  
sygedagpenge, og [sukker] ansøgninger om revalidering, der skulle flere år om at behandle og sådan 
nogle ting, og, pff, decideret, sådan, overgrebsagtige foranstaltninger i diverse udredningsforløb og 
sådan noget, øhm. Der på et eller andet tidspunkt var der dukket op 'nå men altså, hvad med, hvad 
med om jeg blev [navn og detaljer vedrørende uddannelse og stilling udeladt] eller et eller andet', og  
det kunne jeg jo så få noget merit for, og så tage en [navn på uddannelse udeladt], og det forsøgte jeg 
at gøre, det var jo grunden til at jeg flyttede til [navn udeladt]. 
03.26: Sofie: Mhm. 
03.27: Frederik: Øhh, fordi det var så en uddannelse, der skulle betales for, og så for at spare på 
omkostningerne, så var det så i [navn på by udeladt], at, at, at jeg forsøgte at tage den. Men det, det  
gik sådan, altså, det gik sådan at, at den første undervisningsgang var jeg jublelykkelig, 'nu sker der  
noget, endelig, endelig er der fremgang', ik, og så begyndte jeg meget hurtigt at miste interessen, det  
var sådan ret uinspirerende, og [trækker vejret dybt ind], øhh, øhh, pfff. Jeg havde så valgt et fag,  
[navn udeladt], måske lidt mærkeligt valg, ik, men det viste sig så også at [løfter øjenbrynene], at, øh,  
99% af de andre studerende, de, de var, de havde allerede arbejde indenfor faget og sådan nogle ting, 
og de undervisere, vi havde, de var meget, sådan, trætte i øjnene på en eller anden måde, øh, øhm. 
04.18: Sofie: Mhm. 
04.20: Frederik: Øhm. Og det gik så hverken værre eller bedre, end at jeg kom i praktik [praktiksted 
udeladt] [ryster på hovedet] og kunne ikke møde til tiden, og kunne ikke engagere mig, og kunne 
ikke være vågen, og kunne ikke være tilstede, og altså [trækker vejret ind]. 
04.32: Sofie: Mhm. 
04.33: Frederik: Pff, altså, de var simpelthen nødt til at, til ikke at godkende min praktik, og det 
kunne jeg jo så gå videre med til det offentlige system, og sige 'hey, jeg har prøvet det her, og det gik  
sgu ikke rigtigt'.
04.39: Sofie: Mhm. Mhm.  
04.45: Frederik: Så i den periode, der har jeg været, altså jeg har været super træt, altså jeg har sovet  
alt for meget, og siddet meget foran en skærm, pff [vejer hovedet lidt frem og tilbage], øhm, i lange  
perioder. Den ene eller den anden form for skærm. 
05.01: Sofie: Mhm. 
05.02: Frederik: Øhm. 
05,03: Sofie: Den ene eller den anden form for skærm?
05.05: Frederik: Ja, en computerskærm eller en TV-skærm, ik, altså. 
05,07: Sofie: Okay, nåh. På den måde, ja. Har du nogen idé om, hvad det var der, der gjorde dig så  
træt? 
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05.15:  Frederik: Jamen  altså,  jeg  har  jo  egentlig  tolket  det,  som  at  det  var  et  resultat  af 
medicineringen. 
05,20: Sofie: Ja. 
05.21: Frederik: Det kan det måske også til dels være, men altså det sjove er, at jeg får det samme  
medicin nu, øhh, øh, lavere dosis, men [ryster på hovedet] fuldstændig samme præparat. 
05.35: Sofie: Mhm. 
05.36: Frederik: Øhm. Selv på denne her dosis, der har jeg ligesom oplevet at gå fra [pause], øhm, gå  
fra at sove, sådan, 12 timer i døgnet, nu sådan, sådan, sover jeg 8. 
05.50: Sofie: Mhm. Okay.  
05.53: Frederik: Og det, der har gjort forskellen, det har ikke været noget som helst med psykiatri,  
eller noget, det har været livsomstændigheder. 
05.58: Sofie: Okay. 
05.59: Frederik: Men, øh, ja. 
06.01: Sofie: Hvad, øh, hvad har ændret sig?
06.03: Frederik: [ryster på hovedet] Jamen, pff, altså, der, der er sket en åbning i mine, sådan, sociale 
relationer.  Der er sket,  øh, altså,  som gør, at  jeg simpelthen har noget,  altså, når jeg vågner om 
morgenen, så er, så er jeg kvik [intonation] og opvakt [nikker] på ligesom at stå op, og få noget  
forhånden, fordi der er sgu noget, der er vigtigt, og sådan nogle ting, øh. 
06.27: Sofie: Mhm. Men det har noget med de sociale relationer at gøre?
06.33: Frederik: [nikker] Ja. 
06.34: Sofie: Ja. 
06.35: Frederik: Det er sjovt, altså, der skete et ret radikalt skift, da jeg [trækker vejret dybt ind], da  
jeg var til sådan en [strækker armene helt op over hovedet for at placere dem ovenpå hovedet], øhm, 
en, en, sådan en, øh, lidt sjov, spirituel begivenhed, mhm, det kan man tolke så meget ud af, men  
altså. Øhm, det var ligesom en pige, som, øhm, som er [erhverv udeladt], og sådan noget, som jeg  
lært at kende, fordi jeg skulle spille til hendes bryllup, øhhm, pff, og så, hvor jeg, sådan, mødtes med 
hende flere gange, og så, øh, holdt hun sådan en, øh, en selskabelighed [intonation], altså hun er  
sådan [erhverv udeladt] [tager spredte arme ud foran sig med håndfladerne ind og afmærker ligesom 
noget stort] med sådan en meget spirituel tilgang, sådan, øhm [pause]. Og det, det var ligesom om,  
jamen altså, det vakte nogle ting i mig, altså, og, der var ligesom nogle, nogle sociale tråde, der  
dukkede en gammel veninde, jeg ikke havde set i 10 år, op, og lige pludselig 'hey, hvad med om du,  
øh, om jeg giver dit nummer til den og den, og du så bliver [uhørligt] for et kor i [sted udeladt]' og 
sådan nogle ting. Jamen det skete så også [trækker vejret dybt ind og ryster lidt på hovedet], og, øh,  
en caféejer, som var interesseret i noget musik og så videre, og der skete ligesom nogle ting der, som, 
som gjorde, og så er der også sket det, at jeg, pff, øh, har fundet ind i en, i en, i sådan en, en social  
gruppe omkring, øhm, omkring, sådan et par ude i [navn udeladt], som er mus..., altså, hvor han er  
musiker, og, øhh, hvor der er begyndt at ske en masse ting, er begyndt, sådan, at møde folk, som 
ligesom kredser om, om de der ting [tager armene ud foran sig og illustrerer en kreds, og flytter  
derefter den ene hånd op under hagen], om de der personer, øh. 
08.26:  Sofie: Mhm,  hvordan  [rømmer  sig],  altså,  det  gør  ligesom en forskel,  at  de  sociale  ting  
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fungerer godt for dig?
08.35: Frederik: [hæver stemmelejet] Jo, altså det gør en forskel, at der er en eller anden historik,  
altså, der er noget med nogen, nogen mennesker, som jeg holder af, som, som, som, som jeg skal 
mødes med, og vi skal rent faktisk udrette noget [kaster hovedet lidt tilbage]. 
08.46: Sofie: Mhm. 
08.47: Frederik: Øhm. Og sådan nogle ting. 
08.49: Sofie: Hvordan, øhm, jeg bliver lidt nysgerrig omkring hvordan du så, øh, altså, fordi før i  
tiden havde du jo meget svært ved, øhm, udtrykker at du har svært ved, øhm, den sociale kontakt, og  
det med at det hele er lidt mystisk, og at du ikke rigtig ved hvordan og hvorledes...
09.04: Frederik: Mhm [nikker]
09.05: Sofie: Hvordan er det så, øhm, nu med de sociale relationer, du snakker om?
09.08: Frederik: Det er helt normalt. 
09.10: Sofie: Helt normalt. 
09.11: Frederik: Fuldstændigt [intonation]
09.12: Sofie: Ja. Det er da dejligt. 
09.14: Frederik: Jaja. 
09.15: Sofie: Øhm. Så du er ikke, øh, du har ikke nogen angst omkring det?
09.20: Frederik: Næh. 
09.21: Sofie: Nej. Okay. Hvad har, hvad tror du har gjort forskellen?
09.28:  Frederik: Godt  spørgsmål  [nikker  og  pause].  Jeg  tror,  altså,  øh,  jeg  tror,  det  er  mange 
forskellige ting, øhm [pause]. Altså en af de ting, der ligesom er sket, det var, at jeg sidste år tog et  
kursus i fænomenologi og kontinentalfilosofi [gnider sig i ansigtet], som jeg, som jeg ikke havde  
beskæftiget mig med før, øhm [pause]. Og det er jo ikke fordi, det peger, sådan, specifikt hen på 
sociale relationer, men det gav mig ligesom en utrolig [intonation] grad af energi på en eller anden 
mærkelig måde, og ligesom åbnede for nogle, øh, tænkningsområder, og nogle, øh, tankebaner, som, 
som virkede utrolig sunde [intonation] på en eller anden måde. 
10.10: Sofie: Mhm. 
10.11: Frederik: Øhm. 
10.14: Sofie: Hvad for nogle ting tænker du på?
10.17: Frederik: Jamen altså, øh, pff, sådan Heideggers verdensbegreb [kigger direkte på Sofie] for 
eksempel, ik, og Merleau-Pon, Pontys, øhh, øh [nikker] kropsfænomenologi og sådan nogle ting, 
altså, det var jeg ret, øh [trækker vejret ind], det var jeg ret betaget af. Øhm. 
10.34: Sofie: Hmm, er det så noget, du bruger i dine, i dine sociale relationer?
10.38: Frederik: Ikke specifikt [ryster på hovedet og kigger direkte på Sofie], det er mere sådan et  
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eller andet, der ligger som en baggrunds, en baggrundstænkning på en eller anden måde. 
10.45: Sofie: Okay. 
10.46: Frederik: Altså, altså det, det, det er for mig sådan en sund, grundlæggende tænkning, som jeg 
sådan kan vende tilbage til i glimt, hvis jeg har brug for det, ik. 
10.53: Sofie: Mhm. 
10.54: Frederik: Øh, men altså, når jeg er i sociale relationer, så er jeg jo tilstede [nikker, hæver 
øjenbrynene og kigger direkte på Sofie] i relationen i øjeblikket, ja. 
11.03: Sofie: Øhm. Hvordan var det med ligesom, sådan, følelsen af tilstedeværelse tidligere?
11.11: Frederik: Jamen der kunne jeg, det kan jeg stadigvæk, men altså, synke, synke ned i sådan en 
overdrevet grad af refleksion, ik, altså. 
11.17: Sofie: Mhm. 
11.18:  Frederik: Øhm.  Jo,  altså,  jeg  havde  det  så  sent  som i  går,  hvor  jeg  var  hjemme hos  en 
kammerat,  og  vi  hyggede  os,  og  så  skulle  vi  [trækker  vejret  ind],  så  skulle  vi  lave,  øh,  noget 
aftensmad, og,  øhh,  og han skulle lige på toilettet,  og jeg havde en opgave [løfter  armen og en 
finger], jeg skulle holde øje med nogle, med nogle [vender håndfladen henkastet opad] boller, der 
skulle ristes, og hvad skete der, jeg faldt hen i refleksion [intonation, løftede øjenbryn, direkte blik på 
Sofie, let smil, og løftet håndflade som at illustrere en selvfølgelighed0], øhh [ryster på hovedet]. 
11.40: Sofie: Ja
11.41: Frederik: Var fuldstændigt ikke tilstedeværende i, sådan, fem minutter, eller et eller andet, ik. 
Så det kan stadigvæk ske, ik, men det er meget sjældent, at det, at det sker med så overdrevet kraft, at  
jeg falder fuldstændig ud af virkeligheden, ik. 
11.53: Sofie: Mhm.  
11.55: Frederik: Altså. 
11.56: Sofie: Hvad reflekterer du så over?
11.58: Frederik: Det er et godt spørgsmål, ik [tager hånden op til munden]. Altså ting, der er foregået,  
og, øh, gad vide, hvis det nu var gået sådan, ik, øh, kontrafaktiske [lægger armene over kors og ryster  
på hovedet]  overvejelser,  eller,  eller  sådan overvejelser  omkring hvad nu hvis,  jeg gør sådan og  
sådan, eller sådan, altså, sådan nogle fuldstændig, i virkeligheden totalt ligegyldige, øhh, overvejelser 
omkring hvad, hvis tingene nu går sådan, eller hvis de havde været anderledes, eller et eller andet i  
den dur, ik, altså [hæver hovedet lidt]. Og det kan... 
12.26: Sofie: [afbryder] Altså andre ting i livet, eller [uhørligt]... 
12.28: Frederik: [afbryder] Ja, altså, og det kan både, det kan være både noget, der foregik i går  
[intonation] eller noget, der foregik for 20 år siden, eller, eller en eller anden større sammenhæng,  
som, som jeg, sådan, forsøger at udrede, eller et eller andet, ik. 
12. 39: Sofie: Jo. 
 
12.40: Frederik: Øhm. Som så, så ofte, når jeg er sådan [nikker tydeligt], så, når jeg så reflekterer 
over  refleksionen når  frem til  den konklusion [nikker],  at  det  var,  at  der  var  sgu [nikker]  totalt  
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ligegyldigt det, der, ik, altså [griner], altså fuldstændig meningsløst [griner højt]
12.56: Sofie: [griner]
12.58: Frederik: Ik, altså [griner og retter sig op i sofaen med den ene arm over ryglænet]. 
13.01:  Sofie: Det  med at  reflektere  over  refleksionen,  det  bliver  jeg lige  lidt  nysgerrig omkring  
udtrykket, er det noget, du gør i [intonation] situationen, eller mener du efter... 
13.07:  Frederik: [hæver  stemmelejet]  Nå,  nej,  det  er  mere spørgsmålet  om,  altså,  øh,  jeg har så  
kommet ind i den vane, at når jeg så, øh, har haft en, sådan, refleksion, og sådan opdager 'nå, nu har  
jeg lige haft en refleksion', så, så sætter jeg lige en markør, og så siger 'hvad, hvad var det lige, der  
foregik', ik, altså. 
13.23: Sofie: Mhm. 
13.24: Frederik: Øhm. Afrunder den lige, og så [nikker]. 
13.27: Sofie: Og så kan du ligesom se det lidt fra afstand?
13.29: Frederik: Ja, ja [nikker].
13.31: Sofie: Ja, ja. Okay. Så det, altså, den måde, det ser ud på nu [intonation] for dig. 
13.38: Frederik: Mhm. 
13.39: Sofie: Hvad er der, øh, er der noget tilbage, sådan, udover det her med at falde lidt ud af  
virkeligheden engang imellem – fra den periode tidligere, hvor du har haft det meget værre?
13.50: Frederik: [trækker vejret ind og ryster på hovedet] Der er ikke særlig mange ting tilbage, det 
er der ikke [lægger hænderne ovenpå hovedet], altså, pff [pause]. Jeg tror, sådan rundt regnet, så har 
jeg ikke særlig mange symptomer, altså. 
14.02: Sofie: Mm mm. 
14.03: Frederik: Jeg har ikke særlig mange ting, som jeg selv tolker som symptomer [kigger direkte 
på Sofie], jeg er ret sikker på, at jeg ikke har særlig mange ting, som andre folk ville tolke som et  
symptom. 
14.11: Sofie: Mm mm [pause].  Nej [pause]. Øhh. Men 'ikke særlig mange ting', betyder det, er det  
nogen ting, eller er det sådan, betydeligt... 
14.28: Frederik: Nej, egentlig ikke, altså. 
14.30: Sofie: Nej. Det er da dejligt, det er rigtig godt. 
14.32: Frederik: Ja. 
14.33: Sofie: Hvad hedder det, øhm, altså, ser du en forbindelse så med din, sådan, eller – hvor lang  
tid har det været sådan, at du har været, sådan, relativt symptomfri? 
14.44: Frederik: [pause, tager hænderne ned fra hovedet, læner sig frem og puster tungt ud] Det er et 
godt spørgsmål, altså, mhm [pause], et års tid eller sådan noget [kigger direkte på Sofie]. 
15.02: Sofie: Mhm. 
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15.05: Frederik: Øhm. Men det har været sådan en glidende proces [nikker], ik, altså, det har været 
en glidende overgang. Så måske har det i virkeligheden, altså, der, hvor jeg er nu [intonation], der 
hvor jeg ligesom kan sige, nå men altså, nu er jeg ligesom i, altså, sådan rundt regnet hundrede 
procent mentalt sundhedsniveau, ik, altså, der har jeg måske været, sådan, i nogle måneder, ik, altså. 
15.28: Sofie: Mhm. 
15.30: Frederik: Men omvendt er jeg sådan ret sikker på, at der ikke, altså [ryster på hovedet], at det  
holder, altså, det er jeg ret sikker på [kigger direkte på Sofie]. 
15.38: Sofie: Mhm. Og det er kun med den lille dosis medicin, så?
15.40: Frederik: Ja [nikker]. 
15.42: Sofie: Ja, ja. Det er super stærkt. Ja. Hvad hedder det, øhm, og lige nu, der har du så kontakt  
til distriktpsykiatrien, stadig med en psykiatrisk sygeplejerske. 
15.50: Frederik: Ja, ja, ja [nikker].
15.52: Sofie: Ja. Øhm. Hvad snakker i så om, når, når i mødes?
15.57: Frederik: Hvad der sker i mit liv. Nogen gange hvad der sker i hendes liv [læner sig tilbage i  
sofaen og smiler med begge arme til hver sin side over ryglænet], øhh. 
16.05: Sofie: Så ikke så mange, øh, kritiske ting. 
16.07: Frederik: Nej [ryster på hovedet]. 
16.10: Sofie: Øhm. Hvordan, hvordan oplever du så, sådan, hende som behandler, sådan hendes  
tilgang til, til dig?
16.19: Frederik: Mhm, ja, godt spørgsmål [pause]. Jamen hun er meget sådan, hun er meget sådan, 
altså, hyggelig og omgængelig. 
16.30: Sofie: Mhm. 
16.32: Frederik: Vi er meget sådan, øh, pff [ryster på hovedet], så mødes vi, og så snakker vi om det, 
der lige optager os. 
16.48: Sofie: Mhm. 
16.49: Frederik: Og egentlig meget lidt behandlingsagtigt. Og jeg tror lidt grunden til,  at  vi ikke 
sådan helt, helt slipper, slipper det, det er fordi, sådan, nåå, nå, nå, det er, det er så alligevel relativt 
nyt, at, at det går så [intonation] godt, som det gør nu, ik, altså. 
17.04: Sofie: Mhm. Mhm. Så i tænker begge to, at det er en god ide, sådan, at bevare kontakten. 
17.10: Frederik: Ja, ja [nikker]
17.13: Sofie: For lige at være sikker på, at alting stadig går så godt. 
17.14: Frederik: Ja, ja. 
17.16: Sofie: Mhm. Okay. Hvad hedder det, øhm. Jeg tænkte faktisk på at stille sådan et spørgsmål,  
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som, sådan, hvis du skulle sige hvad skizofreni var til en, som ikke ved, hvad det er, hvordan ville du  
så beskrive det?
17.35: Frederik: [nikker og trækker vejret dybt] Øhm, primært som en forstyrrelse af virkeligheds-, 
øhm [pause], -forbindelsen eller -oplevelsen. Ja [nikker]. 
17.47: Sofie: Mhm [pause]. Og er det meget tæt knyttet til den måde, det kommer til udtryk hos dig?
17.56: Frederik: Ja. 
17.59: Sofie: Øhm. Hvordan, øhm... Jeg tænkte, det kan godt være, vi skulle tale lidt mere omkring  
det, med det virkeligheds-, eller måske tage udgangspunkt i den måde, du oplevede det dengang,  
øhh, før du blev indlagt første gang. Øhm, hvad hedder det, du siger, du, du følte ikke, at, altså, at,  
dine omgivelser var helt virkelige? [pause] Eller...
18.33: Frederik: Øhmm, jeg har nok følt, at de var virkelige, men jeg har nok også følt, at de var 
virkelige på en meget fremmed [intonation] måde. 
18.45: Sofie: Hvordan det?
18.48: Frederik: Jamen fordi der ligesom, altså, der var ligesom sket det der [strækker begge arme ud 
fra kroppen i hver sin retning og holder dem der] skift, øhm [pause], øhh, hvor jeg måske tidligt i  
mit liv havde, øh, havde de der sådan, jamen altså, jeg havde selvfølgelig de der,  de der, sådan, 
uvirkelighedsoplevelser i gymnasiet og sådan nogle ting, og de vendte tilbage ofte, ik, men, men,  
sådan, det meste af tiden har jeg nok haft den der, sådan, nå, men virkeligheden er et trygt sted at  
være, altså, og sådan nogle ting [tager armene tilbage i skødet]. Øhh, og egentlig alt, alt, alt, sådan, 
meget  dagligdagsagtigt  og  sådan  [ryster  på  hovedet],  stille  og  roligt  og  sådan  nogle  ting,  øhm 
[pause].  Men  der  var  jo  så  sket  det  skift,  at,  at,  at  virkeligheden  var  blevet  meget  fremmed 
[intonation], og den var blevet meget truende. 
19.36: Sofie: Mhm. Hvordan kunne du, sådan, mærke det?
19.45:  Frederik: Jamen det var jo så både i,  øhm, altså det  var jo både,  sådan rent konkret  i  de 
personrelationer, jeg havde, hvor jeg tolkede alt som et angreb, og så også, altså, hvis jeg bare var,  
øh, var, var, mig selv, så følte jeg, så følte jeg konstant [intonation] de der, sådan [hæver armene højt 
over hovedet og bevæger armene lidt op og ned] entiteter, enten ude i rummet eller inde i min krop, 
eller hvor de nu var, ik, altså. 
20.12: Sofie: Mhm. 
20.14: Frederik: Øhm. Altså en fuldstændig [intonation og direkte blik på Sofie, tager hænderne ned 
på knæene] intensitet af faretruenhed overalt. 
20.21: Sofie: Mhm [pause]. Øhm. Kunne du mærke det, sådan, sanseligt, sådan kropsligt?
20.29: Frederik: Ja. 
20.32: Sofie: Prøv at beskrive det. 
20.34: Frederik: Øhh, men det var jo, altså, ja, det var jo primært de der, de der, de der oplevelser af, 
jamen altså 'nu er det faktisk ikke mig, der er i min krop', ik [tager hænderne ud foran sig og spreder  
fingrene i en lidt mekanisk bevægelse]. Altså nogengange, så var det sådan rent, øhm, hvad skal man 
sige [pause], altså nogengange var jeg mere, sådan, 'nå men, nu konstaterer jeg, at nu er det ikke mig, 
der styrer min krop', og andre gange, så kunne jeg mærke rent konkret, at, altså, 'nu er jeg angrebet af 
den [slår ud med den ene hånd og kigger direkte på Sofie] entitet' på en eller anden måde, ik. 
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21.01: Sofie: Mhm. 
21.02:  Frederik: Og  det  er  virkelig  stærkt,  og  det  er  virkelig  provokerende,  og  jeg  bliver  sur  
[intonation], altså. 
21.07: Sofie: Mhm. 
21.07: Frederik: Fordi at, det kan ikke være rigtigt, altså. 
21.10: Sofie: Mhm. 
21.11:  Frederik: En,  en eller  anden ekstremt  [intonation og kaster  med den ene hånd]  dominant 
entitet, som ligesom forsøger at gå ind og overtage [intonation] mig på en eller anden måde, ik, altså.  
Det, det, det er sådan den, den måde, det var faretruende på, ik. 
21.21: Sofie: Mhm. 
21.24: Frederik: Øhm. 
21.26: Sofie: Prøvede du så, sådan, at stritte imod kropsligt, eller var det..?
21.29: Frederik: Det gjorde jeg nogengange. 
21.32: Sofie: Ja [pause]. Var der så, havde du nogen... 
21.39: Frederik: Altså helt, helt konkret, helt konkret, en af de mest dramatiske ting, der skete, det 
var, at jeg havde en, øh, eller har, øh, pff, jeg havde på det tidspunkt en, øh, en, øh, en homoseksuel  
ven [kigger direkte på Sofie], som jeg følte på et tidspunkt, at han, at han var ved at voldtage mig, 
øhh, mentalt, eller åndeligt, eller på en eller anden måde,
Del 5
00.00: Frederik: han, han, han var inde i min krop, og han forsøgte at [tager hænderne frem foran sig 
med bøjede arme og gestikulerer at holde noget mellem hænderne] ligesom at, at udnytte min krop 
på en eller anden måde, ik, altså [lader hænderne falde i skødet]. 
00.06: Sofie: Mhm. 
00.08: Frederik: Øh, og det blev jeg super aggressiv af, altså.
00.10: Sofie: Så han var ikke i [intonation] rummet på det tidspunkt?
00.12: Frederik: Nej nej [ryster på hovedet], nej nej. Overhovedet ikke. 
00.17: Sofie: Mhm. 
00.19: Frederik: Men det blev jeg så aggressiv over, at jeg sendte en eller anden absurd sms, hvor jeg 
skældte [intonation] ham ud, og kaldte ham alle mulige afsindige [intonation] ting, ik, altså. 
00.26: Sofie: Mhm. Jeg er nysgerrig omkring, hvordan, altså, man, sådan, sanseligt eller kropsligt  
kan mærke en tilstedeværelse af noget andet?
00.38: Frederik: Ja, ja. 
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00.40: Sofie: At, kan du prøve at sætte ord på det, eller er det, er det for svært at, sådan, ligesom,  
formulere?
00.46: Frederik: Ja, sss, så skal jeg lige tænke tilbage. Øhm [lang pause]. [hæver stemmelejet] Jamen 
det er sjovt ik, altså, det, altså, det er lidt den samme, øh, øh, følelse som for eksempel, at, øhm 
[pause] – det er det bedste billede, jeg kan give på det, ik, altså – for eksempel, at, øh [ryster på  
hovedet] være i et eller andet vand, hvor det bliver, hvor der er bølger, eller sådan, ik [tager arme og 
hænder ud foran sig og rykker dem frem og tilbage], og du bliver påvirket fra alle sider. Så er det  
bare, i stedet for, at,  øh, at bølgerne er udenpå, så er de indeni [intonation, hævede øjenbryn og 
direkte blik på Sofie] på en eller anden måde, ik. Øhm. 
01.40: Sofie: Okay [pause]. Det lyder ikke særlig rart. 
01.47: Frederik: Nej. 
01.50: Sofie: Og på det tidspunkt, hvor du havde de fornemmelser, øhm, hvordan oplevede du da,  
øhm, verden omkring dig?
02.04:  Frederik: [hæver tonelejet] Mens jeg havde de oplevelser,  ja,  det er  så et  godt spørgsmål  
[hæver tommelfingeren op til læberne]. Altså [længere pause]...
02.18: Sofie: Altså nu tænker jeg ikke nødvendigvis i det øjeblik, men... 
02.20: Frederik: Nåå, nej, nej, nej, okay. Øhh, ja [længere pause]. Det var meget, sådan, altså, det var 
meget sådan, øhm, verden var ligesom sådan en, en skueplads [direkte blik på Sofie] for en eller  
anden mental krig, det var lidt sådan, jeg oplevede det. 
02.51: Sofie: Mhm [pause]. Sådan en, så verden havde, ligesom, en anden betydning for dig. 
03.06: Frederik: [hæver stemmelejet]. Altså den fysiske omverden var jo så lidt, altså, altså, det var,  
det var meget absurd, ik, fordi at jeg kunne, jeg kunne være af den anskuelse at den fysiske verden,  
det i virkeligheden var en eller anden form for, øhh, form for fælles projektion. Altså den primære,  
det primære var, ligesom, nogle mentale entiteter, øhh. Og så for, ligesom, at skabe en eller anden, en 
eller anden form for afstand mellem de der iden-, entiteter for, for at, for at den krig, der foregik  
[holder armene frem med håndfladerne indad] ikke skulle få hele universet til at gå op i lys og lue, så  
var der nødt til at være en eller anden fysisk omverden.
03.51: Sofie: Mhm. 
03.52: Frederik: Øhm. Jeg havde totalt svært ved at huske på det tidspunkt, jeg kunne ikke huske, øh, 
om, altså, jo, jo nogle ting, altså, nej, men, altså, det var, det var jo sådan, jamen altså, om tingene  
stod i den ene eller den anden ende, altså, det blev så et spørgsmål om lige den situation. Hvis jeg gik 
ud af rummet og kom tilbage igen, altså så, så kunne jeg have oplevelsen af 'nå, men der er nogen, 
der har flyttet rundt på tingene', og sådan noget, ik. Øhm. 
04.16: Sofie: Mhm. 
04.21: Frederik: Og det ville så ofte få den tolkning, at jamen, det, det var jo ikke nogen [tydelig 
intonation], der, sådan, rent fysisk havde været inde og stille rundt på tingene, det var, det var en 
ændring [intonation] i de fysiske omstændigheder, som var den der fælles projektion [slår ud med  
hånden] på en eller anden måde, ik. Øhm. 
04.34: Sofie: Mhm. Så hvis fælles projektion? De mentale entiteter?
04.37: Frederik: Ja, ja [nikker og kigger direkte på Sofie med hævede øjenbryn]. 
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04.38: Sofie: Ja. Når du siger, sådan, entiteter, hvad, havde du nogen idé om, hvad det var for en  
type entiteter?
04.45: Frederik: Nej. 
04.46: Sofie: Nej. Så det var mere bare sådan en tilstedeværelse af noget, som man ikke kunne se  
fysisk, men som manifesterede sig?
04.56: Frederik: Mhm [nikker]. 
04.58: Sofie: Okay. Og de, oplevede du også, at der, der var, du oplevede de her styringsoplevelser,  
hvor det var de mentale entiteter, der så styrede din krop, altså ligesom et begreb for eksempel..?
05.15: Frederik: Mhm [nikker]. 
05.18: Sofie: Så et begreb kunne også godt være en af de her mentale entiteter?
05.20: Frederik: Ja [nikker]. 
05.21: Sofie: Okay [pause]. Har du sådan oplevet, i forbindelse med de her, øhm, styringsoplevelser,  
sådan forandret oplevelse af din egen krop, sådan rent, for eksempel visuelt, eller sanseligt, sådan.  
Altså ikke de her bølgefornemmelser, men... 
05.40: Frederik: Nej, øh [læner sig frem og støtter albuerne på knæene]. Øhm, ja, altså jeg var, øhm, 
jeg havde, altså, jeg havde også, øh, altså, jeg var enormt tynd på det tidspunkt. 
05.53: Sofie: Mhm. 
05.54: Frederik: Jeg havde sådan en mærkelig, altså, det var ligesom [rækker underarmen frem med 
håndryggen op og kigger på den] om, at min krop, den forsvandt på en eller anden måde, øhm, ved 
visse  lejligheder.  Altså  enten,  enten  var  den,  sådan,  besat  af  åndelige  væsener  [rækker  armene 
robotagtigt frem], ik, øh, eller også, så var jeg fuldstændig forladt [intonation] af væren på en eller  
anden måde [kigger direkte på Sofie], ik, altså, sådan utrolig tynd og spinkel og skeletagtig. 
06.09: Sofie: Mhm. 
06.11: Frederik: På en eller anden måde, øhh, det var jeg, det var jeg jo [uhørligt], og sådan rent 
fysisk var jeg jo utroligt tynd, fordi at, fordi, øh, pff, jeg spiste ikke, jeg havde et absurd [intonation] 
forhold til mad, og så når jeg spiste, så var det nogle absurde ting. 
06.24: Sofie: Mhm. 
06.25: Frederik: Og ofte, så gik jeg flere dage uden mad og sådan noget, ik, altså. 
06.28: Sofie: Mhm. 
06.28: Frederik: Øh. 
06.30: Sofie: Det lød som om, at du sagde, at det både var sådan rent fysisk, at du var meget tynd,  
men også at du havde en oplevelse af, at forsvinde?
06.36: Frederik: Ja [nikker og direkte blik på Sofie], ja under nogen omstændigheder, ik, så havde jeg  
ligesom fornemmelsen af, at 'okay, nu er jeg virkelig skrøbelig', altså.
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06.44: Sofie: Mhm. 
06.45: Frederik: Nu er jeg simpelthen så skrøbelig, at jeg kan næsten ikke, altså, der er, der er ikke 
noget tilbage af mig [holder begge arme ud foran sig med håndfladerne vendt nedad], altså det er ved 
at gå op, altså, det er ved at blive til sand [bevæger fingrene let og peger lidt med den ene hånd på 
den anden] det hele på en eller anden måde, ik. Eller sådan et eller anden spinkelt, et eller andet 
insektagtigt [bevæger de fremholdte arme lidt mere markant og kigger direkte på Sofie], ik, altså. 
06.56: Sofie: Ja. Øhm. Var det noget som du, sådan, kunne se, eller var det en fornemmelse, eller en  
følelse, eller..?
07.11: Frederik: Altså det var, det var primært sådan en kropslig følelse [tager hurtigt hænderne op 
fra knæene og lader dem falde igen]. 
07.14: Sofie: Mhm.
07.15: Frederik: Af at være meget spinkel. 
07.17: Mhm. Okay. På den måde. Mhm [pause]. Og hvordan så, altså, var der nogen ting ændret i  
din, i din, sådan, egentlige, sådan, perception af verden og andre mennesker i den periode? Det, der  
der med verden er, ligesom en skueplads, øhm, var der nogen, sådan, ledsagende, sådan, at verden  
så anderledes ud, eller at der var, sådan, forvrængede oplevelser af … 
07.58:  Frederik: Altså de,  sådan,  forvrængede [intonation] oplevelser,  det  var primært  knyttet  til 
personer [intonation og direkte blik på Sofie]. 
08.02: Sofie: Okay. 
08.05: Frederik: Øhm, men så omvendt, så, altså nogengange, så havde jeg, altså, jeg kunne have 
oplevelsen af at en bygning [intonation, hævede øjenbryn og direkte blik på Sofie] kunne være en 
person for eksempel. 
08.13: Sofie: Mhm. 
08.14: Frederik: Jeg kunne se på en eller anden bygning, og så vide, at det der, det er den og den 
bygning, der foregår det indeni den, ergo det er en person. 
08.23: Sofie: Mhm. 
08.25: Frederik: Den kigger på mig [hævede øjenbryn og direkte blik på Sofie] eller et eller andet. 
08.27: Sofie: Mhm. 
08.28: Frederik: Den forsøger at få mig til et eller andet, eller hvad ved jeg, ik, altså, sådan nogle  
ting. 
08.33: Sofie: Jo. Men du kunne ikke omvendt have det sådan, at personer så var, var, var bygninger  
for eksempel, eller det var mest ting, der kunne være...
08.41: Frederik: Ikke så meget, øh, måske ikke så meget bygninger, men personer kunne også være 
[pause], altså for eksempel institutioner. 
08.51: Sofie: Mhm. 
08.53: Frederik: Eller, eller, øh, eller et, svært ved at komme på et eksempel, men, øhh, jeg havde 
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også oplevelser af personer, altså, personer kunne være, sådan, abstrakte begreber, for eksempel, ik. 
09.05: Sofie: Ja. Ja. Det kan jeg godt huske, du nævnte. Ja. For eksempel når et hus kunne være en  
person, hvordan oplevede du så det?
09.19: Frederik: [pause] Øhh, det var så måske primært, øh, et spørgsmål om, altså, at jeg følte, den 
havde en eller anden form for vilje [intonation og direkte blik på Sofie]. 
09.35: Sofie: Mhm. 
09.36: Frederik: Som ville mig noget [rykker med hovedet og direkte blik på Sofie]. 
09.39: Sofie: Mhm [pause]. Men du vidste ikke hvad det var, den ville dig?
09.46: Frederik: [rykker hovedet lidt frem og tilbage] Jaah, det har jeg måske vidst under nogen 
omstændigheder, og, øh, det meste af tiden har det været mere eller mindre udefineret. 
09.53: Sofie: Mhm. 
09.54: Frederik: Ja. 
09.55: Sofie: Men du nævner det her med, øhm, at, at den kigger på dig. 
10.00: Frederik: Ja. 
10.01: Sofie: Ja. Altså, altså på hvilken måde?
10.04:  Frederik: [trækker  vejret  dybt  ind]  Ja,  pff,  kigger,  altså,  hmm,  ej,  det  var  mere  den  der  
oplevelse af, at der er en vilje tilstede, og den, og den, altså, det, det er ligesom denne her bygning,  
den, den er i en eller anden forstand en eller anden vilje, øh. 
10.19: Sofie: Mhm. Det lyder umiddelbart truende, når du fortæller om det?
10.23: Frederik: Ja. Ja. 
10.26:  Sofie: Mhm.  Det  lyder  også  lidt  som nogle  af  de  samme  ting,  du  beskriver  med  andre  
mennesker, der kan være truende eller ville dig noget [Frederik nikker]. Havde du sådan en generel  
følelse, sådan, af, af utryghed i de her situationer, eller den her periode?
10.46: Frederik: [kaster med hoved og hæver øjebrynene] Nåå ja, helt ekstremt, ja ja. 
10.51: Sofie: Så de angstfølelser, du beskrev helt tidligere, de var også tilstede på det her tidspunkt. 
10.57: Frederik: Ja. 
10.58: Sofie: Ja. Øhm. 
11.02:  Frederik: Altså,  det  er  jo,  det  er,  sådan,  lidt  fordi,  altså,  nogengange,  så  var jeg jo totalt  
udmattet, fordi jeg havde været oppe i flere dage, og har ikke fået noget at spise og sådan nogle ting,  
altså fuldstændig, fuldstændig [intonation] slagtet, og, pff, ude af, pff, bare sådan, ja. 
11,16: Sofie: Mhm. 
11.17: Frederik: Øhm [pause]. Og så omvendt, altså, andre gange, så kunne jeg blive fuldstændig 
lykkelig [kigger direkte på Sofie], altså ekstremt [tydelig intonation og tager hænderne frem foran sig  
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og griber fat i luften] lykkelig over et eller andet, for eksempel jeg går ud i en eller anden park, og 
solen skinner på et træ [viser retningen af solens stråler med den ene arm, for derefter at strække  
begge arme ud i en stor bevægelse, og ryster på hovedet med et måbende udtryk i ansigtet], og så 
blive totalt [intonation] bjergtaget af det på en eller anden måde, og bare sådan [smiler og rykker de  
hænderne frem og tilbage] 'ahhhh, yes', eller [ryster på hovedet], eller en kage eller hvad ved jeg, ik 
[smiler  og  kigger  direkte  på  Sofie],  altså,  et  eller  andet  'nu  fik  jeg endelig lov',  øhh [ryster  på 
hovedet], eller et eller andet, ik. 
11.52: Sofie: Mhm. 
11.53: Frederik: Sådan nogle ting. 
11.54: Sofie: Så der var mange, det var meget ekstremt, sådan. 
11.55: Frederik: Ja. Super ekstremt. 
11.58: Sofie: Ja. Øhm. Jeg tænker sådan, hvordan, sådan, rent, sådan, praktisk, sådan, håndterede  
du de her ting i dit liv, sådan, hvordan levede du egentlig? Altså nu siger du for eksempel, at du  
spiste ikke, og sov ikke så tit, men hvordan var din, sådan, dagligdag på det tidspunkt, hvad lavede  
du i løbet af dagen., sådan..?
12.20: Frederik: Pff [ryster på hovedet], mhm, det, ja [smiler og ryster på hovedet]. Godt spørgsmål. 
Altså, øh, jeg havde en, jeg havde i hvert fald en periode, hvor jeg, hvor at jeg måske i kraft af, øh, af 
styingsoplevelserne simpelthen var tvunget til at sidde og skrive noder. 
12.41: Sofie: Mhm. 
12.42: Frederik: [direkte blik på Sofie] Der ikke gav mening. For eksempel. 
12.46: Sofie: Altså hvor det var ikke med vilje, at de ikke gav mening?
12.49: Frederik: Nej. 
12.50: Sofie: Du prøvede at få, at få...
12.51: Frederik: [direkte blik på Sofie, og nikker vedvarende med et stort smil] Ja, ja, ja. Jeg har 
fundet nogle stakke af nogle, øh, øh, meget finurligt skrevne mange ark. 
13.02: Sofie: Ja. Spillede du også musik på det tidspunkt?
13.08: Frederik: [direkte blik på Sofie og lavt stemmeleje] Jah, men ikke i noget, altså...
13.13: Sofie: Mm m [pause]. Ikke noget, sådan... 
13.15: Frederik: [direkte blik på Sofie] Jeg, jeg havde et job i en periode, som jeg blev fyret fra, fordi  
jeg [ryster på hovedet], altså, fordi jeg var underlig. 
13.24: Sofie: Mhm. Ja [pause]. Hmm. Jeg sad bare lige og tænkte på, du helt til at starte med sagde,  
at det musik der, det, det havde noget med kroppen at gøre. 
13.39: Frederik: Ja. 
13.41: Sofie: Og så tænkte jeg bare, når nu vi havde snakket om, altså, om oplevelser af styring af  
kroppen, om det med at spille musik, om det, om det kan være en god ting i forhold til det, eller om  
det kan være, eller om du har haft brugt det, sådan i forbindelse med de her oplevelser, til sådan,  
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måske at opnå, sådan, kontakt eller tilstedeværelse i din egen krop?
14.07: Frederik: [trækker vejret dybt ind] Altså, pff, hvad kan man sige [længere pause]. Altså, altså i 
den sygdomsperiode, jeg ligesom havde, der, der havde jeg et meget usundt forhold til, sådan, til, til 
[nikker] den måde, altså, når jeg spiller musik, altså, så, så var det, altså, så var det enten meningsløst 
eller et eller andet, en eller anden tvangshandling [intonation], øhh, øhh, og når jeg gjorde det, så  
kunne jeg, altså, hvis jeg for eksempel spillede Mozart, så var Mozart tilstede i min krop, dominerede 
mig fuldstændig [intonation], altså, åndeligt og mentalt, fysisk, øh. 
14.49: Sofie: Mhm. 
14.51: Frederik: Og det kunne både være, øh, ekstremt, øh, øhm, oprivende [pause og direkte blik på 
Sofie], ekstremt angstprovokerende, ik, altså. 
15.05: Sofie: Jo. Fuldstændigt. Men, øhm, men filosofi var ikke en del af dit liv på det tidspunkt?
15.20: Frederik: Nej ikke sådan rigtigt, altså. Det lå nok i baggrunden i visse, øh, i visse områder af  
min, sådan [ryster på hovedet]
15.26: Sofie: Mhm. 
15.27: Frederik: Øhm [længere pause]. Altså jo, fordi at for eksempel filosofiske, pff, begreber, altså, 
øh, sådan noget som fri vilje og sådan noget, altså, øh, det er lidt, altså, det lå som baggrund i meget,  
meget, mange af de ting, jeg oplevede, ik, altså. 
15.52: Sofie: Mhm.
15.53: Frederik: Øhm. Men når, når det var tilstede, altså, så blev det meget, sådan, konkretiseret  
[intonation], på en, på en eller anden måde, altså. For eksempel [hæver armene højt og placerer det  
på hovedet], øh [pause], jo, men det var jo, det var jo nok i virkeligheden rimelig meget tilstede, 
altså, der var sådan noget, som [pause], jamen så kunne jeg, sådan, konkretisere [intonation] sådan 
noget, som, som determinisme, for eksempel 'nu er universet deterministisk [intonation og direkte 
blik på Sofie], fordi sådan og sådan, der er en eller anden, der har taget styringen.'
16.42: Sofie: Mhm. 
16.43: Frederik: 'Gad vide om det er gud', eller hvad ved jeg, ik, altså. 
16.45: Sofie: Hm. 
16.46: Frederik: Øhm [direkte blik på Sofie], 'nu er der en eller anden åndelig entitet', det kan så  
enten være rent konkret,  nu har den taget styringen over mig [breder armene helt  ud], nu er jeg  
determineret, ik, eller, eller den har taget kontrollen over, over hele [illustrerer en stor cirkel med  
strakte arme, og holder armene oppe], ja, det ved jeg ikke, [navn på by udeladt], eller et eller andet, 
ik.  Og, og så samtidig,  så de der forskellige, forskellige,  øhm, tolkningsmodeller,  de har,  de har  
ligesom bekriget [intonation] hinanden på en eller anden måde [placerer armene på hovedet igen]. 
17.09: Sofie: Mhm. Mhm. 
17.11: Frederik: Øhm. Som de der, øh, agerende begreber [nikker og breder armene helt ud igen].
17.17: Sofie: Mhm. 
17.19: Frederik: Øhm [pause og holder armene strakt ud]. Så det, ja. 
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17.26: Sofie: Ja. Så på en eller anden måde har det været tilstede. 
17.29: Frederik: [tager armene tilbage på sofaen] Ja. 
17.30: Sofie: Men du har ikke, sådan, tænkt, sådan, filosofisk eller refleksivt så meget over de ting,  
du har oplevet, på det tidspunkt?
17.37: Frederik: Altså jeg, jeg har jo ikke behandlet det filosofisk, jeg har behandlet det som, som en  
måde at opleve virkeligheden på. Jeg har jo ikke formuleret noget på den måde, øh, øh. 
17.52: Sofie: Mm [pause]. Det lyder logisk. 
17.59: Frederik: Ja. 
18.01: Sofie: Øhm [pause]. Jeg tror faktisk vi har været rundt om ret mange ting [pause]. Vi kan jo,  
øhm, jeg tænker på, altså det er jo tydeligt på, på din historie, at det at lide af skizofreni har haft  
rimelig omsiggribende konsekvenser for dit liv. 
18.37: Frederik: Mhm [nikker]. 
18.39: Sofie: Tidligere, ik. Øhm. Hvad med, hvordan tænker du det nu, har det nogen konsekvenser  
for dig nu? Øhm. 
18.49:  Frederik: [trækker  vejret  dybt  ind  og  puster  ud]  Jamen  altså,  det  har  jo  selvfølgelig 
konsekvenser af,  i  form af en historik, ik,  altså. Øh.  På den måde,  min,  min, sådan,  livserfaring 
ligesom er  formet  på,  ik.  Jeg  har  ikke  nogen,  sådan,  det  har  ikke  sådan nogen,  nogen specielt  
praktiske  konsekvenser  i  min  hverdag.  Der  er  jeg,  sådan,  meget  nær  ved,  ved  tingene  og  ved 
gøremålene [nikker lidt] og andre mennesker og sådan nogle ting. 
19.19: Sofie: Mhm. Og det at være nær ved tingene og andre mennesker og sådan, det er en positiv  
ting. 
19.28: Frederik: Ja [intonation, nik med hovedet og direkte blik på Sofie].
19.30: Sofie: Sådan specifikt i forbindelse med dine problemer?
19.36: Frederik: Jamen det [rømmer sig], ejj [klapper sig let på halsen]
19.39: Sofie: [griner lidt]
19.41: Frederik: [hoster] Ja, jeg skal lige [drikker en tår thé]
19.43: Sofie: Ja, men det gør du bare. 
19.47:  Frederik: Øhm [stiller  théen på gulvet],  nej  men altså,  det  [ryster  på hovedet  og længere 
pause], det er måske i virkeligheden det liv, jeg gerne har ville nå frem til på en eller anden måde. 
20.05: Sofie: Mhm. 
20.06: Frederik: Øhm [pause]. Og så igen, det der med at, altså, jeg, jeg føler en sundhed [intonation 
og direkte blik på Sofie] i det, altså, øhm [pause]. Så det, jamen, det er sjovt, ik, altså, pff [ryster på  
hovedet], øhh, og nu, i modsætning til tidligere, der skal jeg ikke overveje alle mulige ting [kigger  
direkte på Sofie] når jeg er sammen med, øh, andre mennesker, og så videre, jeg skal ikke overveje 
[intonation] hvad er det egentlig, der skal ske og hvorfor og hvordan, og, øh, planlægge en eller 
anden taleakt eller hvad ved jeg, og, altså, pff, sådan, man kan, jeg kan, jeg kan, sådan, være tilstede i 
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det, der nu foregår, og sådan, mhm [nikker og kigger ned]. 
21.01: Sofie: Mhm. 
21.02: Frederik: Og finde glæde [intonation] i det [kigger fortsat ned]
21.04: Sofie: Mhm. Tidligere, skulle du da tænke meget over den måde... 
21.11: Frederik: Jamen der, jamen der var der, sådan, alle mulige rumineringer og overvejelser, pfff 
[bøjer det ene ben op på sofaen og støtter albuen på knæet], ja. 
21.21: Sofie: Hvordan forstår du rumineringer?
21.24:  Frederik: Jamen,  sådan,  den  der  med  at  dykke  så  meget  ned i  et  problem,  at,  at,  at  det 
langsomt mister forbindelsen til alt andet, ik, altså. 
21.32: Sofie: Mhm. Så simpelthen overtænke tingene. 
21.36: Frederik: Ja. Ja. Og så få svært ved at komme ud af den tilstand, ik. 
21.42: Sofie: Jo. Jo. Altså i forhold til andre mennesker, øhm, social interaktion med andre, har det  
været meget det her med ikke at vide, sådan, altså selv hvordan man handler og gør og fortolker  
andres adfærd?
21.57: Frederik: Mhm mhm [nikker og kigger direkte på Sofie]. På et eller andet plan at være koblet  
af [intonation] 
Del 6
00.00:  Sofie: Ja.  Har  denne  her  overtænkning  af  tingene,  eller  de  her  ruminationer,  så  været,  
ligesom, et forsøg på at...
00.08: Frederik: Det har nok været et forsøg [intonation] på at finde en strategi til ligesom at komme 
tilbage på sporet. 
00.14: Sofie: Ja. 
00.15: Frederik: Men som sjældent har virket på en eller anden måde, altså. 
00.19: Sofie: Mhm. Men du har ikke brug for de strategier nu? 
00.24: Frederik: Nej [ryster på hovedet]. 
00.30: Sofie: Det synes jeg egentlig er en meget god afslutning på det [Frederik smiler]. Og så var  
enden god, og alting godt. 
00.37: Frederik: Ja [smiler]
00.42: Sofie: Så tror jeg snart heller ikke, jeg kan finde på mere at spørge om. 
00.43: Frederik: Nej. Nej. 
00.46: Sofie: Super godt [går hen og slukker for kameraet]
00.49: Frederik: Super [sukker]
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